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DI
M!NISTERIO DE LA GUERRA
ALFONSO
ALFONSO
El. Mínimo de ~ Ooens.
JUAN O'DONNELL VARGAS
El Mioimo de la Gaerra.
JUAN O'DONNELL VüGAS
En virtud de lo que preceptúa MI
decreto de esta fecha,
Vengo en disponer que el General
de brigada don Crist6bal Peña Abuln.
cese en el cargo de primer teniente
fiscal militar del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, quedando a las ór-
denes del Ministro de la Guerr",
Dado en Palacio a once de mayo de
mil novecientos veintisiete.
ALFONSO
ALFONSO
El MIlilitro ele la Gaerr••
JUAN O'DONNELL VARGAS
En lo sucesÍ\'o, los actuales tel1len-' En virtud de lo que prece¡;ltúa Mi
tes fiscales segundos quedarán como dccreto dc esta fecha,
únic:os tenientes fiscales en ambas Fi~· Vengo en disponer que el Ministro
calías. togado de la Armada don José Val-
Artículo tercero. El resto del per- cárcel y Ruiz de Apodaca. cese en el
sonal destinado en las Fiscalías no cargo de Consejero del Consejo Su-
sufre modificación alguna, conserv'!-T1- premo de Guerra y Marina.
do sus actuales destinos y pecufiar Dado en Palacio a once de mayo de
cometido. mil novecientos veintisiete.
Dado enl~alacio a once de mayo Oc
mil novecientos veintisiete.
-
EXPOSICION
REAL DECRETO
PARTE OfiCIAL
REALES DECRETOS
Señor: Insistiendo el Gobierno en
su criterio de procurar la mayor eco-
nomía en los servicios del Estado, sin
mengua de su eficacia, ha estudiado
la máxima reducción posible en las El Mioimo de la Goerr••
plantillas orgánicas del Consejo Su- ¡JUAN O'DONNELL VARGAS
premo de Guerra y Marina, utilizan- I
do para ello enseñanzas fundadas en i
la experiencia de la organización ac- l' V .
tual. engo en nombrar Director gene-
Tal es la razón del siguiente real ralo ?e ~reparación de Campaña del
decreto que el Ministro que suscribe, ~1':\I~!eno de la Guerra ~I General de
de acuerdo con el Consejo de Mini!- dlvl.slOn don Jorge Fernandez de He-
tros, tiene el honor de someter a la redla.y Adahd. Que actualmente a~~·
aprobación de V. M. . empena e~ ~argo de Gobernador mlh-
Madrid II de mayo de 1927. I tar de Cadlz. .
_ Dado en PalaCIO a once de mayo de
SF.NOR: mil novecientos veintisiete.
A L. R. de V. M.,
]t1AN O'DONNlLL VARGAS
Vengo en nombrar General de la
segunda división al General de divi-
sión don Juan García-Aldave y Mall"
cebo.
Dado en Palacio a once de mayo d~
mil novecientos veintisiete.
Vengo en nombrar Gohernarlor mi-
litar de C!,diz al General de división
uon José Rodríguez Casallemullt, '1ue
actualmente mallda la segunda divi-
sión.
Dado en Palacio a OIICC de mayo U"
mil novecientos vcinti~;etc.
A propuesta etel Ministro de la Gue-
rra, y de acuerdo con Mi Consejo de
Ministros,
V cnego en decretar lo siguiente:
Artículo primero. De los cuatro
Consejeros del Cuerpo Jurídico Mi-
lhar que forinan parte del Consejo
Supremo de Guerra y Marina, tre~
serán asimilados a Generales de di-
visión y otro a General de brigada'
y de los dos Consejeros del cticrp~
Jurídico de la Armada, uno será de
la categoria de Ministro togado y otro
de la dc Auditor general.
Tanto los Auditores generales del
Ejé!cito como los de la Armada, de-
beran contar, por lo menos, dos años
de antigüedad en su empleo para Que
en su categoría puedan ser nombra-
dos Consejeros.
Artículo segundo. Se suprimen los
cuatr!? tenientes fisca1cs primeros' de
las Flscalfas Militar y Togada. ,I
ALFONSU
El Mioiltl'O de l. Guerrl.
JUAN O'DONNELL VAkGAS
ALFONSO
El MioillTa de l. Guerra.
JUA,,'i O'DONNELL VARGAS
En consideración a lo solicitado por
el COlltralmirante d~ la Armada don
Angel Cervera Jácome, y de confor-
midad con lo propuesto por la Asam-
hlea de la Real y Militar Orden de
San Hermcncgildo,
Vengo cn concederle la Gran Cru:r;
de la rcferida Orden, con la antigüe~
dad del día diez de diciemLre dc mil
nO\'ccientos veinliséis, en que cumplió
las condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio a once de mayo de
mil nO\'ecientos veintisiete.
ALFONSO
El MinilITa de la Gue......
JUAN O'DoNNEU. VARGAS
/
En virtud ric lo que preceptúa Mi
decreto r!~ e,ta :".:.',-11:1,
':cng~) en dif-pcnt', <¡u~ ('1 Contral-
mir:l::te de la Ar::l~:h. C:l sitt:3c;ón d~
© Ministerio de Defensa
12 clt m..vo dt 19Z7 1)1 O. 1l6& tOS
INDULTOS
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. e·), por
resoluci6n de estli fecha. se ha aervido
conferir el cargo de auditor de la Ca-
pitaníá general de la sexta regi6n al
auditor de división D. Ernesto Miró 7
Espluga. en la situación de excedente
con todo el sueldo en la misma regi6n. '
De real orden lo digo a V. E. para \
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos añol. Madrid
11 de mayo de 1927.
DUQUE DE TE'l'\JÁw
Seiíor Capitán general de la sexta re-
gión.
Señor Interventor general del Ejército.
,Excmo. Sr.: Yista la instancia promo,..
Vida por el temente auditor de primert
del Cuerpo Jurídico Militar, D. Vicentt
Nava~ro ~lores, en situaci6n de supern.~
n:erano sm suel<lo:> en esa regi6n, IOn.
Citando la vuelt.a al servicio activo, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acecdu
a los deseos ¿el interesado, quí"en, con~
forme a lo que determina el articulo quín~
to del real decreto de 20 de agosto de.
1925 (e. L. núm. 275), continuará en la
expresada situación hasta que le corret-
ponda ser colocado.
De r~l ?rden lo digo a V. E... para'
su conOCimIento y dem'ís efectos. Dial.
guarde a V. E. muchos afias. ll.adrMI'
9 de mayo de I927.
DUQUE D'& TrruAJf
Sefi.Ot" Capitán general de lap~ re--.
glón.,
Se.lior Interventor general del Ej&cim...
BAJAS
DESTINOS
REALES üRDtNES
El Miftillro de la Guerr••
,lUAN U·UUNNU.l. VAkGAS
Consejo Supremo de Guerra y Marina
.1 Auditor general de la Armada don
Júsé Ferllández de Castro y Bacot.
Dado en Palacio a once de mayo de
mil noveci('r;tos veintisiete.
ALFONSO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 27 de
febrero último, promovida por el penado
Jesús Rua Alperte, en s{¡plica de que le
Supremo le concedan los beneficios rJe\ real decre-
to de 4 de julio de 1924 por 10 que res-
Ejército. pecta a la pena de doce años y un dia de
reclusión militar temporal que le fué im-
puesta por el delito de abandono del ser-
vicio de armas en campaña; consideran-
do las circunstancias especiales del caso.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha formado por. el Consejo Supremo de
tenido a bien nombrar ayudan~es de cam- I Guerra y Manila en 23 de abril próximo
po del General de la décimosexta di vi- pasado, ha tenido a bien concederle in-
s¡ón, D. Juan Moscoso Moscoso, al te-l dulto de la mitad de dicha pena.
niente coronel de Infanteria D. Eduar-, De rea:l ?rden lo digo a V, E. para
do LoSpez Martínez, de la Caja de Li- I su conOCImiento y demás efectos. Dios
nares núm. 16, y comandante de la mis. guarde a V. E. muchol años. Madrid
ma Arma D. Alfredo Maroto Lavieja, 9 de mayo de 1927.
disponible en la terce.ra región. DUQUll DIt Tm;,Aw
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dio~ Sefior Comandante general de l{eJ'lla.
guarde a V. E. muchos aftol. Madrid I
11 de mayo de 19'17. Sefior Presidente del Consejo Supremo.
D · de Guerra y Marina.UQUE DIt TETUÁN
Seftor Capitán general de la octava
regi6n.
Sefiores Capitanea generales de la se.
~ y tercera regiones e Interven-
tor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ru.
tenido a bien nombrar ayudante de cam-
po del General de brigada secretario
de esa Dirección general.' D. Eladio
Soler Pacheco; al comandante de dicho
Cuerpo D. Angel Sánchez Alonso, ac.
tualmente destinado en la Comandancia
de Granada.
De rea:l ?rden lo digo a V. E. para
su conOCimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
9 de tnayo de I927.
DUQUY. DE TETUÁlf
Seiíor Director general de Carabineros.
Señ.~r Capitán general de la segunda re-
g!on e Interventor. general del Ejér-
CIto.
ALFONSO
ALFONSO
21 Min;"lr.. de 110 G ......ra.
JUAN O'l)ONNI:LL VAAGAS.
El Minialro de la Guerra.
JUAN O' DONNEI.I, VARGAS
El Miniotrn de la Ouer....
JUAN O'DONNELL VARGAS
ftlIena, don Luis González Quintas.
cese en el ca~go de primer teniente
fiscal militar del Consejo Supremo do'
Guerra y Marina.
Dado en Palacio a once de mayo de
mil novecientos veintisiete.
ALFONSO
En virtud de 10 que preceptú" M" Señor Presidente del Consejo~ I ,. de Guerra y Marina.decreto de esta f<-cha, _
Vengo en dis;Joner que el Auditor Senor Interventor gelleral del
general de E;~:'cito don Angt'l ele No-
riega y Ver<l.ú. cese en el cargo de
primer teniente fiscal togado del Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina.
Dado en Palacio a once de mayo de
mil novecientos veintisiete.
Vengo en nombrar Fiscal togado
del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, en comisión, al Auditor gene-
ral de Ejército don José Muñoz Re- Excmo. Sr.: Según participa a estc·
piso y,V ázquez. actual auditor de la Ministerio el Capitán general de la
Ca ,' 1 d la' cuarta región, fallec.ó en Barcelona, elpttama genera e pnmera rp- d' 6 d I 1 1 G I d b' dagiÓn. la. e .•actua, ~ enera e nga ,
Dado ell Palacio a once de mayo de . en Sltua~¡O~ de pnmera reserva, D. LUIS
mil novecie'ntoo; veintisiete. Monrava Cortadellas..
De real orden 10 d'go a V. E. para
su conocimiento y demas eÍectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
11 de mayo de 1927.
DUQUi: DE TETUÁN
VetllZ<o l!1I "omhrar Auditor de la
Capitania genl~ral de la primera r~­
gi6n al Auditor p;eneral de Ejército
don Valeriana Villanueva Rodríguez,
Que desempeña igual cargo en la de
la sexta región.
Dado en Palado· a once de mayo de
mil novecientoa veintisiete.
ALFONSO
El MIaIotro •• le a........
J'VAl( O'DOl'lti&U. \i Ait04t
En virtud de lo que preceptúa Mi
decr~to de esta fecha,
Vengo en disponer que el Auditor
~neral de la Armada don José Fer-
únde:z: de Castro y Bacot, cese en el
cargo de primer teniente fiscal toga-
do del Consejo Supremo de Guerra
.,. Marina. .
.pado e~ Palacio a once de mayo d...
DltJ novecIentos veintisiete.
ALFONSO
m Ml........ Guerra.
l1JAN O'DoNNELL VAAGAIl
En virtud de lo que preceptúa Mi
decretó de esta fecha,
Vengo en nombrar Consejero del
© Ministerio de Defensa
D. O. a6aa. t05
RESIDENCIA
PRACTICAS
Señor...
.Circv/r:w. Excmo. Sr. El Rey' <.-e
DIOS guarde) ha tenido. a bien dispontl'
que el General ~gundo jefe del Gobier,
no Militar de Cádiz tenga su residencia
en Jerez de la Frontera, donde ejerced
al propio ticmpo el ca.rgo de Goberwe-
dor militar.
De real orden 10 digo a V. E. pua
su conocimiento y demás efectos. ~oe
guarde a V. E. muchos años. lbtlri4
I [ de mayo de 1927. .
DugUE DE TEr11.ur
-
CURSOS DE INSTRUCCION
CONCURSO NACIONAL DE
TIRO
Circular. Excmo. Sr.: Se anrueban
el programa y presupuesto de 5·962,50 pe-
,etas fonnulados por el coronel médico.
iirector de la Acadtmia de Sanidad Mili-
'ar, para el desarrollo del curso a reali-
'.ar por los capitanes {-r6ximos al ascenso
en el presente afio. con arreglo a lo
Sefior...
Circular. Excmo. Sr.: Como conti-
nuación de las instruciones dictadas poi'
la real orden circular de 2S de abril
último (D. O. núm. 95) para la reali-
zación de las prácticas general5 y de tia
de carrera de la Academia de Ingenie-
ros, durante el presente ejercici.), el RCJ"
• Circular. Excmo Sr.: Acordado (q. D. g.) ha tenido a bien disponer se
por la Asamblea suprema d~ la Socie- tengan en c,!en~ además las que seguí-
dad "Tiro Nacional de España ~ que: dam;nte se 1~~lcan: . .•
se celebre un concurso nacional extra- I. Los VIajes de Instrucclon para el
ordinario en Santander. del I al 17 dr. I fí.n de I~ ca.r~era. preceptuados por la
agosto, y otro en San Sebastián. del 20 . Citada d¡Sposlclón de 25 ~e abril último
de este último mes al 4 de septiembre: para. los alumnos ?e qumto afio de la
próximo, además del ordinario de cam-l m.~nclOna~.Academia. comprenderán tam-
peonato de España en Valladolid. en bien la VISIta a las obras y serviciot de
los días 2 al 20 de julio, el Rey (que defmsa d.e la plaza de Palma.de Mallor-
Dios guarde) ha tenido a bien autori- I ca. ademas de las correspondientes a Iu
zar la asistencia de los jefes. oficiales ,p!azas de Ma~ón y San Sebastián. ya iD-
clases e individuos de tropa del Ejérci~ Idlcadas antenonnente. D:chos viajes se
to y patrullas de los Cuerpos de la podrán. llevar a ef~to en las fechas máa
Península, Baleares y Canarias que 10' c??vementes ,al mejor enlace o combina-
deseen, en la forma y con las limita- IclOn de las .lmeas ~érreas con las maríti-
ciones Que determinan las reales 6r-' mas: a 'partir del dla 11 del próximo 'lJlelI
denes de 19 de octubre de 1910' de Jumo y hasta la de comienzo de loe
(D O. núm. 231).9 de agosto de 1918 exá~enes de fin de curso.
(D. O. núm. 178) y 17 de noviembr~ ~'. P?r la I.ntendencia general d~ este
de 1920 (D. O. núm. 260). Quedando Ministerio se dictarán las oportunas 6rde-
facultados los Capitanes geI\erales res- nes para Que. se pongan. a disp')líei6a
pectrvos para resolver las instancias de la Aca~emla de Ingemeros, a la bre-
a qne se refiere la regla tercera de la . yedad ~slble ! en la plaza de .CuadaJa-
primera disposición citada. y expedir: Jara. t.remta ~Jendas cónicas reformadu
pasaportes una vez cumplitiol 101 re- Iy dosc;,entos cincuenta sacos-cam... c:on:»
quisitos que exige la regla cuarta y ~terJal de campa',l1entol para la realia-
la real orden de 5 de OCJviembre de CIÓfl de fuS .prá~ca. generales ducaatc
19[6 (D. O. núm. 249), dando cuenta el presente eJerCICIO.
a este Ministerio antes de los concur- De r~1 ?rden lo digo a V. E. para
101 de las autorizaciones concedidu su conOCimIento 'Y demú efeetoe. Diea
para S1l ulterior aprobaci6n, y ate!- guarde a V. E. muchol aftos. lúcII:it
niéndole en 10 relativo al percibo de 7 de mayo de [9J9.
dietas al real 'decreto de 18 de junio Dugw mi TnuAlr'
de 1925 (D. O. núm. 139) y real or-
den de 17 de noviembre de [92(> (OIA- Seftor...
RIO O'ICIAL núm. :a6Q), en lo que no
8e oponga.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra BU conocimiento y demás efectos
Dios guarde a V. E. muchos al'ios'
Madrid 7 de mayo de 1927.
DUQUE DI TITUÁM .
Bo;eu.
Segunda categoría. M. C. M. núme.
rOl 51 al 57. 70. 79 al 82. 125, 126, I~.
143, 151, 153. 161 al 165, 181. 194. 229.
237. 281 al z85. 346, 347. 351, 393. 394.
Tercera categoría, A. R. Y. número..
IS, 28, 217. 322, 307. 385, 392, 47~, W.
344. 554. II 58. JI 59. 1331. 1402. 1407.
1424, 1429. 1434, 1426, 1436, 1659, 1795.
1809, 1810. 1835.
e-rta categoría, A. R. M. números
117, I:23. 128. 156. 181. 237. 309. 312,
358, 382. 38J, 420, 589. 1586 al I 500.
Quinta categoría, A. R. M. núm~ros
579. 668, 1362.
Quinta categoría, A. T. M. números
728, 710. 933. 936. 1002, II 14, II40, II44.
II4S, [332. 1333. 1334. 1694, 1797 al
1811.
Sexta categorla. A. R. M. número~
86, 351. 560, 562, 566. 568. 8IS, 816, 817.
RELACIÓN QUE SE CIT~
AlIas
Primera categoría, A. R. M. núme·
ros 1624-194[ al 1953.
Segunda categoría, M. C. M. oúm..·
ro 578.
Tercera categoría, A. R. M. númt--
ros 193 al 213. 217. 218. 256•.259, 337.
338. 370. 372• 373, 374. 406. 407, 432.
433. 458, 1421, 1915, 19J6. 1917. 192<)
al 1938.
Cuarta categoría. A. R. M. núm..·
ros 86, 100. [32. 275, 289, 315. 413, 443.
444, 458, 477. 538• IIIO, 1172• 1421.
1434. 165'J, 1795. 1180<). 1810, 1829. 1835,
1844. [9~8. 1939. 1940, 1958, 385, 392·
544, 1333, 1649.
Quinta categoría, A. R. M. núme-
ros II59, 1436. [9[3. 1954 al 1957.
Quinta categoría. A. T. M. núml"-
ros 1159. 1784 al 1790. 1793, 1794. 1795,
1197 al 1805. 2001, 2002. .
Sexta categoría, A. R. M. númerolo
68, 117. 123, 156. 287. 309, 382. 383.
856, 949. 950. 967, 968, 1478, 1586 al
1590. 1914, [924. [925.
Sexta categorla, A. T. Y. D<uneros
157, 1031, 1032, 1033, 1782.
Séptima categorla, A. T. M. DWnerol
180. 813, 865, 1323. 1796.
Octava cate¡rorfa. A. T. 14.•Camero.
JJaI, 13:12, [70[ al 1722.
DlJección general de Prepua- 819. 822. 8230 824. 836. 827. 8.10. 8~1.1 que precept6a la real orden circular de
'ó d e 836. 838, 839. 984. 1049. 1172• 1344. 1345.110 de marzo último (D. O. núm. sS).
el D e ampaña \1349. 1350, 1352. 1353. 1356. De real orden lo digo a V. E. .....
Sext<& cateaurill. A. T. M. númerM IU conocimiento y demb efectos. D;OI
ALTA y CAJA DE AUTOMOVILES 793. 794. 798. 810. !l13. 823. 825. 826. 1guarde a V. E. muchos alios. Madri4
. 1829. 830 al 833. 845. 848. 849. 852, 855. 9 de mayo de 1927·
C.,crúar. Excmo; Sr..: A 105 efec- 865. 885. 1533. 1539. 1697 al 1724-
tbos de ~ .real ort.en clr~lar de 8 de Séptima categoría. A. R. M. oúme- DUOua DE TIETV.ur
febrero ulttmo (D. O. numo 40). refe- ro 1020.
rente a swninistro de aut?múvi.les. el Séptima cate~oría. A. T. M. núme- Selior...
Rey (q. D. g.) se ha ~erv,do d'spo~er ros 131. 133, 134. 135. 105. II2, 39. 43.
~ dados de alt~ y baJa los qu.e se .I?- 395. 856. 857. 888, 891, 913. 1031, 1032.
dl<:a:n en la relacIón que ~ contlnuaclon 1033. 1306, 1307. 1321. 1322.
~ Inserta en las categorlas correspon- Octava categoría, A. T. M. números
clientes. . 180, 276, 283. 284. 343. 344. 1323. 1730.
De r~l ?rden 10 dl~o a V. E. para Madr;d 29 de abril de 1927.-eantón
ID conoclm:ento y demas efectos. Dios Salaur.
guarde a V. E. muchos años. Madrid
29 de abril de 1927·
El Ge.enl ......rpOo del~
JUAN CANTON-SALAZAll. y ZAPOU"
Señor ...
© Ministerio de Defensa
SUBASTAS
ASCENSOS
DUQUE DE TETUÁN
Circular, Excmo. Sr.: Visto el re-
sultado de la subasta celebrada el día
9 de marzo último, para adquis:ción Señor...
4AA 12 de mayo de 1927 D-,-O-._.tua_._l_0_5_~
-------------
Direcd6n general de Instruc-' de prendas' y efectos de vestuario y' Modificacion~~ i"trod.1IC~das ni los ,,'ie~
.' • 1equipo. y de acuerdo con el infl?rme gos de condIcIones tt'Cn,cas, gl!nerales ,
e.6a y AdnuDlstrac16n emitido por el Tribunal de la mIsma ll!gales aprobadas por real ordl!1S cir"f-
en cumplimiento de lo que dispone lar de JZ dI! febrero de 19~7 (D. O. ,,14- t;
el articulo 47 del re~lamento para ml!ro 36) qUI! han d~ rl!glr para la se- ....
la contratación administrativa en el gunda subasta anuflcwda />01' real ordm \
ramo tie Guerra. aprobado por real de esta fecha.
orden circular de 6 de aRosto de 19091(e. L. núm. 157), el Rey (que Dios Condición l." . ?~~á'objeto de dicha
Excmo. Sr.: Conforme con la propue~- guarde) se ha servido disponer, se- subasta la adquls1clon de las prendas
ta que V. E. remitió a este Ministerio gún previene el artículo 54 del citado y efectos siguientes:
en 29 del mes próximo pasado, el Rey reglamento, Que se celebre una seg-un- \' 51.435 guerreras de I~na .kaki.
('l. D. g.) ha tenido a bien conceder el da subasta ;:"('neral, urgente y única 61).413 ídem de algodon Ide~.
empl'.:o de alférez. con la efectividad de para la adquisición de las prendas 41).924 pal~talones de lana kakI para
22 de dichG mes, al sargento de ese Cuer- que quedaron por adjudicar en la pri- ,fuerzas a pie. .
po D. Esteban Rodríguez Sánchez. por mera, debiendo regir en ella los mis-l 29.875 ídem de lana kakI para fuer-
reunir las condiciones Que determina el mos pliegos de condiciones técnicas. \ zas montada,;.
artículo segundo d.e la ley ue 12 de marz(. generales y le~ales aprobados por real, 71.995 ídem de algodón kaki para
()e 1909 (e. L. numo ~)'. orden circular de 12 de febrero úl- fuerzas a pie.
De r~1 ~rden lo dl~o a V. E .. p~ra timo (D. O. núm. 36 ), con las modi-! 45.352 idem de algodón kaki para
su conOCimIento y demas e!ectos. D1t?s. fiaciones qllf' se publican a continua-' fuerzas mon;a(la~. .
guarde a V. E. muchos anos. Madrid ción. Es asimismo la voluntad de Su' 80.000 tahardos dt: lana kakI.
9 dc mayo de 1927· I Majestad Que el Tribunal para esta I 4).563 boí nas. .
subasta se constituya en la forma pre- , 8.033 pares de polamas de cuero.
venida en la real orden últimamentC' I SH.3lJ1) id"m dc b(lrcegul(:~.
citada y que el acto se celebre en dos I 320.274 íde~ de alpargatas.
días consecutivos. haciéndose constar i 11.830 camisas. .
Señor Comandante general del Cuerpo esta circunstancia en los anuncios que i 61.787 chalecos de abngo.
de Inválidos Militares. I se publiquen, con expresión de las! 88.364 ~~aJla~ d; algodón. . .
. . I prendas que en cada día han dc su-¡ Condlclon 2. No sufre varlacl6n.
Señor Interventor general del EJérCito. bastarse. Condición 3." C~n ar:~glo a. los
I De real orden lo digo a V. E. pa- cuadros que .a contmuaclon se ¡n~~r­ra su conocimil:nto y demás efectos. tan, el matenal Que trata de adQuIrlr-
Dios guarde a V. E. muchos años. se d~berá entregarse por los.ad~udi-
Madrid I1 dc mayo de 1927. \. catanos en las plazas que se II1dlcan,
con arreglo a las tallas Que también
se expresan, entendiéndose que las
I dimensíones correspondientes a cada
DUQUE DE TETUÁN : talla son las que se expresan en las
i reales órdenes circulares de 31 de ju-
Ilio de 1926 Ce. L. núm. 279) y 9 de
I agosto de 11)26 Ce. L. núm. 287) y en
I las características citadas en la con-
, dición anterior.
Gtter"ras de lana iaii
TA LLAS
"'_. TOTALxx . X l.' 2.' 3.'
--- --- --- -- ---
MadrId ........... 500 1.l11>1\ 2.404 2.782 2.20l" 9.-&0
SevllI.......... 344 M7 1.446 1.708 92(· 5.071
V.le·nd ...........
· · · · ·
.
B.rcelona •••••••• 201 576 1.837 4.0dS 1.44 8.142
Zara~oza•.•.••••.
· · · · ·
,
Burgos ..•.•••.... 31n 81" 1.61" 2.200 8911 5.966
V.llad·'lid ....... 33 159 ~ 15 580 219 I 426
Coruila ...........
· · · · ·
.
Palma M.llorca. ]20 5~0 1.244 1.300 1.roo 4.214
St•. Cruz Tenerife. 5 141 4 'O 600 .1 , I ;77
Ceut............. 255 945 2.(~JO r..n50 2.o<Il! ]1J.144
Melilla ..•.•.•••.• 60 510 1. 510 1.81() 1.015: 4.915
._--- .- - _-.'_0 --~_.-
-¡0.220fsi-:435TOTALES •.•.• 1.84~1 6.257 J~ 1)1! 20.1981
I
I
J
!
I
I
t
Guerrlras de aZgod6" iallí
TAl.LAS
Plazas TOrAL
XX X l.' 2.' 3.'
- ---
-- -- --- ---
M.drld ........... 1125 1.970 3.020 3.610 2.3'lll 11.463
S-VIII............ 9 101 415 552 267. 1.377
Val-nci•.••••.•.• 118 216 528 1.116 594 2572
Ihrcrlona ........ 40 123 41" 727 3:2 1 642
Zar 'gola ..•....• 2; 373 1.\70 1.940 44~ 3.961
"ur¡¡o~ .......... 600 2.010 3.0'6 5.740 2.600 13.966
Valladolid ....••.. 90 800 1.800 1.836 900 5.426
Coruña ...• . . . . :1 .I'alma Mallorca ... . . . . .
Sta. Cru, T~neri ·e. 50 350 t. ¡(JO 1.500 247 3.247
CrntJ ._ 300 2.000 6 (lOO 10500 4.044 2'2.844
Melllla ••.••..•••. 73 34:1 1<43 1.191 460 2.915
--
.- - .
_.
.-
-183621
_ .
--- ---
TOTALES •.... 1.830 8.299 28.712 12.210
1
69.413
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Madrid .••••.•••. I 4911 --;:.~~ 1.959~.1S~vílla ••• ••.•••.. 1I~ 448 l{71 914
V.I~"(t.......... • » » :1
Barc~lona........ ISO 485 1.320 2 500 1.07
Z.r.~oza ..•.... o- :1 :1:1 :1
e:íl~C:Olid:::·:::: 1~ ¡~ I.m n:: 1.~~26•.
Corufta........... :1 :1 :1 :1
P.lma Mallorc.... 120 400 1.200 1.600
Sta. Cruz Tenttife. :1 :1 • :1 »C~u!a 245 1.019 1.'195 4 495 2 2111
M~hlla...... 255 1 020 2 140 3.160 1.705'
TOTALI!S ~ --5:-sÓ3 12.058 20.062 lO.624~
I T" L L'" I
P1a:ru. I TOTALxx X 1. '~--- ~toIadrid ........... 61) 2.200 3. :YIl 3.161 2. 11.564
5•• ·11............ 460 757 1.500 2.000 1. 6,017
Val~" \1 .......... 3 o 609 1.300 1.4GO 77', . 4.381
Ilarc.lo~.......... 300 500 2.150 3 410 J.4; 1.827
Za'.lZou ..•... o.' 200 700 1 300 1.9UO .:-; 4.974BurROS........... 325 1.350 2.149 l. "0 J.5,5 8.844
Valladolii •...••.• 7" 510 1. ?6O 1.3llfI 3.708
Coruña ...... 400 500 1.400
.1436 l.: 4.736
Palm. M.llorc·": : 1(10' 400 1.100 l.iUO 3.664
Sra. Cruz r~~rtl~ 8 12 20 15 1 67
C-u.a ............ 400 1.250 4.201 S.5l'O '.00 14.416
Mdilla........... 200 1.050 3.050 1.'0 1.87 9.n6
f---- ---
---
._--
---- - ---&....
TOTALES ..... 3.353 9.858 22.624 28.463 15.702 SO. loo
I
8510
3.290
5.555
.
1.176
3.025
s.m
9.Q65
8.480
49.924
ITOTAL3..X l.' 2..'==::::::===T;=A=L=L=A~S===¡==I XX
Panttllones de lana kaki fiara juerl1as montadas.
2:
·2.0'10
'lOO
5.966
7463
3.500
1.'
l.()IlI)
600
5.000
1.371
3.000
Plazas
T'LLAS
Matirid .
Srvilh ..
Val~nci .
Ilarc.lon .
Zara oza .•... oo •••
Rnnzoco .•.••••••
V.lla~olid.••.••.
Co·uña ........
Pal'n" 'o1.l'o<ca .•
SI '. Cruz T~n~rife.
C uta !
Mclilll............ •
1
_--
1
---'-'-
TOPI.ES..... 1).971 H.82J
• I
7 I
I
O
1
3
5
03
~
5
5
822
1
, ,
TA LLAS
Plazas TOTAL
XX X 1: 2." 3:
---
--- --- ---
Madrid.......... 469 500 1353 1.300 20( 3.
S.villa............ 76 lJ6 1.000 1.4.7 1.14·¿ 3.78
Val~ncia. . . . ,Barc~lona.::::: ~:: 250 650 950 1.400 53 3.78
Zaragoza ........ . , . . ~IBurgos .......... 440 1.300 2.200 1 J51 5.70Valladolid .••.••.. 150 650 900 450 2.50
Coruña .. 15 115 460 450 253 t.2'J
Palma Malio~c~:: 7 15 240 1110 2J; 46
Sta. Cruz T~n~rif~ 5 25 173 1';0 SO 4
C~uta .••.•.•••• 500 2.000 1.400 flOO 408 5. 9M~lilla .......... : 235 5 O 9(;0 790 400 2.R3
--- ---
-_.
___ o
---
TOTAL·S ...... I 2.IH 5.8S1, 9.51b l 8.J17 1 3.~541 29.81
Pantalo'!es de algodón kaki para juer .as a pie. Polainas de cuero.
TOTAl.
'."
301 1.284
'jO 140
4~4 1.884
1'l6 438
2111 947
108 I ()6f1S 284 26
'01 I 1. 519301 l. I.~~
1.811 i! 3.031
700
50
2114
10
Plazas
TALLAS
1.'
Aladr·,I 1
S··.ill ..
v:IIr'II<:ta .•••••••
H:,"c«' orl3 ••••••••
Z,,,. "70......... f'lO snoI\"r·'''............ 125 181
Vallado id........ 447 'lIJl)
C· Il'ia. 'ldO I 2b5
I'al"," M ·1I<>rc· 1 15 S
St•. Cru, Ten ·ril<.1 14 8
Ce,,' , '>19 I 701
M~lil'a :l5!) 450
TOTAI.I'S \¡--2-.694 I3:4(,-9--:'-----
1
: T A , L ,\ S '1 T()TU
Plazas !~I_~-'_"~1_~_lc
Madrid I 502 1 2'''15! 1.725 5.0~0. 4 g,., 17 020
S,·villa ....••.... ! 2>'6 I.ClOI ·1.~'·10 1.1 Ó! 2.4'" '1 ",5'
V.I.nCl:t.......... JIlO () /) ) ¡'N 3.4,9 2.h~ H.4~2
!larc~l..n ¡ 364 1.0",¡ ~ 1'" 4. ni 1.'2" 107'0
Zura:o,a 2()1 53'1 I 5~~ 24<;4: ),)1 ~.21~
.. arl( 5RO 1. 7 <;1) 3.lrn 60flO '1(~'fJ 14352
V.I"'d~lId ' 100 1<;0 2.0jO 2 (~K). (j~0 <; H~O
Coruñ< 1 485 8~'J 20()' 2.90'Jj 2.0'U,, H ~'l.:
. Palma Ma'lnrc~ o' "1
Sta Cruz T~neril·. 125 5,0 1 000 ,. ~~O lB 3.6(H
C.ula : 63~ 251l') H.OOO 11000 8.'142 4J 081
Melilla : 5~4 I .~I>'l 3.K43 5.155 2 4~';, 14 '/40¡...
TOTALf.S ..... ·! 4249 14.461 31l.4~5' 53.116 31016 141.392
1
Pantal'ones de algodón kaki para fuer zas montadas.
TALLAS I
Plazas 1: TOTAL
XX X l.' 2,' 3.- l'
,1
._----
Madrid............ 549 1 615 2 1~5 2.906 1. lJI 1 8386
Sevilla ........... 132 201 1.822 2511 1.896, 6.562
Val~ncia.•...•.•.. .,
8arce1o"a ••.• ' •.. 1.~1Zaral!oza ......... .Burgos. 1.150 4 000 3.900 2.500 13.456
Valladolid::::::: : 150 550 600 500 402 2.2U2
Coruña. ujlPalma M.lio~~~:.Sta. Cr z T~n~rif~. 4 ~ 10 5 3IJe-ut............. 850 2.600 3.000 2.001 9.846
M~lilla .......... 370 610 1 150 1.250 690 1 4870
---
---
_o.
- ---
------TOTAll~S..... 3.201 911\4 IJ 261 11.672 7424 45.352
Boreeg.des,
TA 1. l A S
Plazas TOTAL
XX X 1'- 2.- 3.'
--- --- --- ---
1-._-
M,drid ...........
· · · · ·
,
S·.illa............
·
>
·
•
· ·Val~ncia.••••••
·
,
· · · ·Barc~lon•..••.••..
· · · ·
•
·Zara¡:¡o'a .........
· · · · ·
,
8urg o 's ..............
· · · · · ·Valladolid........ • • •
· t.;<1'5 ·C ..ruoa.. ...... 110 700 1.100 1.0'l0 6.506
Palm. M. torco .• 200 4'10 } 001 J 800~ 4.159Sto. CruL T~n~nf~. 200 300 ~70 1.271 1.747C~"t3.. ......... 826 2.479 6 612 lleno 23.8~M~lilla ..........I~~~~ 7.700 3. 21. 165-TOTALES..... 1.836 5.879 16 5'2 21.097 JO.4C1 68.398
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T_ALLAS
'JPlaza•• TorAt.XX X 1.- l.'--- -- -- r--Mldrld. . , , . . .Se,iII Oo.::::.:::: 31/1 551 9l~ 1.189 3.786
VII\'ncla..••.•.•• l~ 3W 800 919 ].5jJ 2.669ü~n.:f"1 .n.... 6 .......... 4b:l 9IJo 1. bOJ 2.500 1>.961
.. a'.•go............ J, . ll<l.. l. hAl , 5()J IOJ 4.503
B.rll:"" ......... 5117 I.u..o 2.000 2.50<1 1.7 7.m
v lI~dolid ....... . . , . 9IlJ •( anUla. n 6 O l.' O' ].20 4.0Ci6
Palml Mlii· ~;~~ : : 2UO 30· 500 lIl6 300 1.Cl86
Sta. l.rUL rtllerife lOO ¡:J.l 4{) 200 1SO, 984
CeutL............ 1.0llU 2.71JO 5.21 1 6000 3.li830 18 5113
Mehlla .• ........ 411' LIIO 3. 00 4000 226 10.696
l---
-- --
--- --¡t--
TOTALES...... 3.1t6ll 8007 ICl.7~ 20.3;14 12.6911
61.761
4
380
3
6
3
2
líO
>
~
032
044
U dt mayo dt 1927
._------_._--- ._-----------------
TALLAS~F'Iala TOTALxx X 1.--~-- --- ---
..drid ..••••.• '1h7 1.331 8.359 18.190 12 233, 40.
IeoUla.•.•••••.••. 2.700 3.150 8.8SO 9 4SO 3 063 27 II
Val~la ....... • , , , 5 éJ ,tlercc,oea ...... :. 4SO 1.350 9.000 16.800 3342
b'a~o............ 41-3 2500 4.000 II 500
2'1
223<1
••'IIOl1 ........... 1.000 28lo 7.800 10.700 489 27.22
Valladolid .•..•. 100 I 500 6000 538l I 87 1'.8
Co· alla.. ........ 1 400 :1 lOO 5400 ·7000 3/115: 19.51'
Palml MaHorco... 100 858 2500 3.000 :~ 8.35'Sta CnuTeu~rile. 400 800 2./100 2./100 8.141(:eatL ........... 900 5 100 19.000 27.000 18 70.1kIi............. NlO 4.500 14.700 20 500~ 48r--
TOJAlZlI..... 8./100 26.013 88.209 133.122 /l4.~ 320.27
TAI.LAS I
raazu ~I TOTALXX X l.' l.'
--- --- --- I
.1Id11............. 185 557 4.422 4.83' 1.835 11 830
--- ---
___1
TOJALeS ••••• 1115 557 4.422 4831 1.835 11.830
,
Toallas
Santa Crtt% de Tenerlfe. • 846
l'~la 51 6,8
M.hUa • oo............. 35.1:1:10
TOTAL..... SlI.;,64
ASCENSOS
"CCI'. •• '1""lrtl
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el empleo supe-
rior inmed;ato de su respectiva escala
al alférez de complemento de Infante-
ría D. Magín González Rovira de Vi-
llar, afecto a la zona de Reclutamiento
y Reserva de Barcelona núm. 18, y al
suboficial de igual escala D. Eusebio
Manuel Rodríguez Ministral afecto alr~gimiento La Victoria, 76.' por haber
Sldo canceptuados aptos para d~
I
• 1" l. L •.precIos ImItes Josa. a proposIcIón que no lleve est ...
la subasta son nota sólo será aplicada a la región o
regiones para la que precisamente hu-
biera sido hecha.
El Tribunal aplicará esta condici6n Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
en la forma 'lue estime más conve- servido d'spoller que la real orden de 20
niente para los intereses del Estado. de abril próximo pasado (D. O. nú~. 91),
kaki para fuet- sin que sus re~oluciones en este pun- por la que se ~()ncede abono ~e. tiempo
to puedan motivar protesta. ni recla- a efectos de retIro y ~eal y MilItar Or-
kaki para maci6n alguna. Iden de San Hermeneglldo al comandan-
L r't d . d' te de Infantería con destino en el regí-
kaki para . os ICI a ores a qUlen~s s~ a JU- Il\iento del Infante S, D. Rafael Aguirre
dIcase un lote de prenrlas IIlfenor a la G . S . '. 'fi
e nt'd d t t I fi' d .. arCla- olahnde, se ent.enda rectl cada
a I a o. a la a par~ ~ma reglOn, en eJ sentido de que d:cho abono se re.qued~n o1>h¡::-ado:o a, sUJnll1lstrarlas en fiere al tiempo que fué alumno del Cole.
1:1 numero pr,'porcJonal de cada una . .. . ..de las t 11 fi l glo preparatono mll.rar de TruJlllo y no
dro respaecat~ oQude gluran de!!.; ctua- al de la Academia preparatoria Militar deIV e a con IClon er- M '1 d' l' d _o.
cera con arre I I am a, como se eCla en a CIta a r<:<u
, g o a as que correll- orden
pondan en relación con dicha can-, D' I lId' V E
tidad total. e re~ ~m en o~o a . . fl~ra
. . su conOCimiento y demas efectos. DIOS
Contltclón 6." Las entregas se ha- guarde a V. E. mucÍlos años, Madrid
r~n en los al.macen(~s de los parque" 9 de mayo de 1!P7.
de IntendenCia de las plazas que se .
exp~esan. ~~ los cuadros precedente8,I DUQUE DE TltTuÁx
a ~hsposlclon de las respectivas Jun-'
las regionales de vestuario, y deberán Sefior Pres:d('Tlte del Consejo Supremo
verificarlas los adjudicatarios en los de Guerra y Marina.
siguientes plazos: el 25 por lOO, den- S - . . .
tro de los treinta días. contados a eno~~s Capltan gell.eral de la QUI.~ta
partir de la fecha en que se comu- r~~lon e Interventor general del E)er-
nique a cada uno que han sido a¡>ro-' CitO.
bados y admitidos por la Junta cen-
tral los modelos a que se refiere la
condici6n octava; el 50 por 100. den-
tro de los treinta días siguientes, y
el 25 por 100 restante en los Quince
días posteriores. debiendo hacerse la
reposición de las prendas y efecto"
rechazados por las Juntas, dentro de
los quince dias siguientes al último
plazo citado.
Las restantes condiciones v toda!'!
las generales y legales no sufren va~
riación.
Madrid .J 1 de mayo de 1927.-Du-
que de T etuán.
Condición .." Los
fUe han de regir en
los siguientes:
Guerreras de lana kaki. :~o pesetas.
Guerreras de algodón kaki, 14.
Pantalones de lana kaki para fuer.
zas a pie, 20.
Pantalones de lana
zas montadas, 20.
Pantalones de algodón
fuerzas a pie, J l.
Pantalones de algod6n
fuerzas montadas, 11.
Tabardos de lana kaki, 45.
Boinas, 2.
Polainas de cuero (pares), :ro.
Borceguies (par), 17.
Alpargatas (par), 4,20.
Camisas, 4.50.
ChalecO!t de abrigo, S.
Toallas de algodón, r .50,
Condici6n S." Las proposiciones pa-r. cada prenda o efecto podrán pre-
tentarse por la totalidad de las que
'ayan de entregarse en una o en va-
,ias regiones; pero especificando el nú-
mero y precio de las que se compro-
metan a entregar en cada una de ellas.
También podrán hacerse por lotes de
aúl como mlnimun, siempre que esta
cantidad no exceda de la que en al-
euna región sea necesaria, en cuyo
easo. la oferta se hará tan sólo por la
tantldad exacta que para esa región
le haya fijadJ.
Los licitadores podrán también ha-
e~ constar en sus proposiciones, m ..-
¡fiante nota8 en las mismas, que en el
easo de no lIer admitidas sus ofer-
tas en región determinada, por ha-
.Iter: ()tras más beneficiosas, podrá el
Tnbanal de Ilubasta aplicarlas en todo
• en. parte, en iguales condiciones d..
~eclO, a la re~ón o regiones que e<.
&1 m e coDvementes, en concurrencia
~n lal> demás presentadas. y dando
-.empre preferencia a la más 'l/entll-
© Ministerio de Defensa
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8ubotlclala.
Destinos de IlantiUa IJ eirelltue,.;",
cionu ¡fe ReservIJ.
Suboflclale8.
ltELACIÓN QUfl SE CITA
DESTINOS
y reunir las condicionel que determina Clrc1aIar•• Excmo. Sr.: El Rey ta de CI.lificaei6a , Rnisi6D de To-
la real orden circular de 27 de dICIembre (q. D. ~.) le ha lenido dilponer ledo, al regimiento PrlDcipe, 3.
de 1919 (C. L. núm. 489), asignándoseles que lo. .uboficialu y sargenlos de 1 Juan Salamanca MarthuJ, de la
en el que se les confiere la antigüedad lnlanterla que fi&,uran en la li~i~n- Caja de Astorga, 113, al re~imieDto
de esta fecha y quedando afedos a los te relación, que da principio COD Orden", Militare" 77.
Cuerpo, en que actualmente ,irven. D. Jos~ S~mrere Palacio, y ter- . Tomtl Moran Barrueco, de la ea.-
De real orden lo d.go a V. E. para mina con D. Adolfo Sánchez Rodr(- ja de Tarancón, JO, al regimiento
lIS conocimiento y demás efectos. Dios guez, pasen a 'erv.r los destinos que Ast~rias, 3 1•
¡uarde a V E muchos años Madrid en la misma se expresan. causando al. "Icente ROlfer MartCnez, de la e..
11 de mayo 'de '1927. • , ta y baja en la próxima revista de co- j~ de Cuenca, 9, al fe&,imiento Prm-
misariO. bien de plantilla o de super- clpe, 3,
DuguK DII: TauÁR numerarios si en algún caso no hu- Francisco Alonso Luelmo, de la
~fioret Capitanes generales de la cuar- biere vacante. . Caja de Coruña, 36, al reaimiento
la "7 léptima reglOnes. pe re,:l1. orden, comunIcada por el Isa~e1. la CatólIca. 54.
llenar MIDIstro de la Guerra, lo digo Slmon PerdICes Bcrnal, de la Pe-
a V. E. para su conocimiento y de- nitenciaría Militar de Mahón,al re-
más efectos. Dios guarde a V. E. gimiento Vad Ras, 50.
mucho, años. Madrid 9 de mayo Rafael Garda San Jesé, de la Pe-
de 19~7. nitenc:aría Militar de Mahón, al re-
El DireclOl' iIeDen'- gimiento Guadalajara. 20.
ANToNIO LOSADA ORTEGA.
Exano. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en Z2 del
mes próximo pasado, promovida por el
c:a.pitán de Infantería (E. R.) D. Eouardo Señor•.•
Federico de Zabalo, disponible en esa
región, ~ súplica de rectificación de
destino al regimiento Zaragoza, 12, adju-
dicado a otro capitán de la misma escala
que se encontraba en situación de exce-
dente por rt:(ormas de plantillas; tenimdo . O: J OS~ Se.mpere Palacios, del re-
en c;uenta que el orden de prelaci5n a glml~nto .Afnca, 68,. a la Junta de
~gulr para ser colocados los jefes y ofi- j Clas¡fica~16.n.y ReVISIón de Alicante.
clales que se encuentren en las distintas D.. DICtlDIO Martínez Moro, del
situaciones que se expresan en el artíeu- ColegIO Huérfanos de María Cristi-
lo 1.0 de la real orden de 26 de marzo de n~,. a la Junta de Clasificaci6n y Re-
1927 (D. O. núm. 71), es únicamente VISIón de .Toledo.
aplicable a los efectos de colocación for-I ~..Ben]amm Ma.ndos Marín, del
JOsa, el Rey (q. D. g.) se ha servido des-: reglmtento ':'allndohd, 74, a.1.a Jun-
estimar la petición del recurrente, por _ ta de ClaSIficaCIón y ReVISIón de
haberse efectuado el destino al regimiento ¡Terue!.
Zaragoza, 12, con arreglo al artículo l.':. . .
de la real orden de 14 de enero ue I!J~ Dntmos de suho/'~'alu y s~r!fentos{D. O. núm. II). Ique prestan Str't:ICIO e~mo VIgIlantes
De real orden lo digo a V E par del Cut'rpo de VI~II¡zneta, eon arregl?
su conocimiento y uenlás efectos.. Diú~ al caso tercero. de .la re'Jl ord"n eIT-
guarde a V. E. muchos afIas. M:l.drid j ,ular de 5 de fumo. dI 1926 (DIAJUO
9 de mayo de 1927. 1 OFICIAL nu"t. 12 4).
•DUQuJI: 1>2 TF.TUÁlf r
Sel'ior Capitin general de la octava re-
gión.
D. Juan Ruiz P~rez, supernume-
rario de la Caja de Linares, J6, a
la Circunscripción de Reserva de Ma.-
drid, r.
D. Ruperto Montor~ Orts, del re-
gimiento Vad Ras, 50, a la Circun..
cripción de Reserva Madrid, ~.
O. M;¡nup.1 Antiñolo Moreno, del
regimiento Castilla, 16, a la CirCUDII-
cripc.6n de Alcalá, 3.
D. Antonio Burgos Arag6n, del
Colegio Huérfanos de María Cris-
tina, a la Circunscripci6n de Tole-
do, 4.
D. Hij<inio Peral Santos, del Co-
legio Huérfanos de de María Cris-
tina, a la Circunscripción de Ciudad
Real, 5.
D. Carlos Albendea Escribano, de
la Junta de Clasificación y Revisión
,de Salamanca, a la Circunseripci6D
Suboficlale.. I de Cuenca, 6.
. D; Enrique Guerrero Elena, del
D. ~aflano de la Torre Martfn, de bata1l6n Cazadores Africa, 3, a la
la Cala d~ ~ec1utn de Valdeorras, circ\lnscripción de Badnjoz, 7.
lOS, al reglmltnto. Alava, 56. D. Wenaslao González Marcos.
D. Rodolfo. Rle.ra Faus,. ~e la del reR'imiento Ca~tilla, 16, a la Cir-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que JU!'ta de Clas¡fi~ac.'6n y R~v's16n de cunscripci6n de ViIlanueva de la Se-
V. E. cu:só a este Ministerio en 9 del Altcan!e, al regImIento PnDcesn, 4, rena, 8.
me~ pr6xlmo pasado, promovida por el D. F ranclsc~ La~ata Torne~,. de la D. Luis Sánchez M6stoles, del ba-
temente de Infantería D. Salvador Vi- JUDta de Cla~;fi.cncI6n y ReVISIón de ta1l6n Montaña Fuerteventura, 10. a
dal Perrino, del batall6n Cazadores de LUllO, ~l rel1'l.mlento Infante, S· la Circllnscripc;6n de Jaén, 9.
Afr:ica núm. 1, en súplica de rectifi- D. Vida! Clcue.ndes. Sepúlveda:, .de D. Miguel Huerta Garda, de la~cl6n de destino, adjudicado a otro ofi- la Junta c.~ CIllslfi~ac~6n y RevIs.16n zona de Jaén, 6, a la Circunserip-
elal de la escala de reserva de menor de Toledo, al regImIento AstUrIas, ción de bfda, 10•
.u¡tigüedad que el recurrente; teniendo 31.. . . D: Manuel Pérez Aguilar, del re-
en cuenta que el destino de los subalter- d Dcfu~~ Or~~ga GraCIa., .de la Junta gImlento La Corona, '1, a la Circuns-
nos ha de acoplarse a las plantillas qlU' e nSlOcaCI ~ y ReVISIón de Te- cripci6n de O"una. '2_
se fijan en la real orden de u de eneroIruel, al regImIento Arag6n, 21, ¡ n. GlID1"T~'nno Fernándel Conz,"
del corriente afio (D. O. núm. 9), y que Sar l,.~, del bat.a1I6n Caz~rlores Afri<'a.
la vacante producida y cubierta en el genios. 1 S, a la Cncunscnrclón de Huelo
mes de marzo último en el regimiento P 1 R G'I dI' va. 13·
de Badaíoz núm. 73. correspondía a la e ayo eseco I ~ .e a CaJa de n. Mllnuel Fernández L6pn,. del
de subaltemos' d- la ~~~l d Mah6n, 117, al regImIento Tetuán, Grupo Fu~rus R~!"'ulares Indí--nas.~ ~-~ a e reserva. 45. d . '. .'" .
el Rey (q. D. g.) se ha servido deses- Anton' V l T' :1 d 1 C e La.rac~e, 4, a la Clrcu~cnpcl6D
timar la petic;ón del interesado r _. d 11) are a olm., e. a. a- de Al<Yecl:~,I~.
reccr de derecho 1 1- . po ca Ja e Santander, 83, al regImIento D. BaSIlIo :M:~rquell Jura sunoor-
. a o que so IClta. ValenCIa 23 . dI' 'r-De real orden lo di o a V E. ' . . . . nUDlp.rano e a Ca,a Mnntnro. 27. a
. . ~. para Alfredo Arnbas Seba~tl1n, de la la Circunscripci6n de Montoro 17:,~~~~mVen~ y d:mas electos. I)l(:~ Caja de Barcelona, 54, al regimiento ~. Joaqufn Ramfrez Hp.rreTR: dei
de " muchos anos. Madnd Akánt:u~. ~ll. Tf~gimiento Pavía, 48• a la Circun..
9 mayo de 1927· I Saturnmo ~:'ínc~ez Luna,. ~e la "riuc:KSn de M~lall'a, ,8.
DugUk DE TETUÁR' I ~unta de Clasl~c~cI6n y ReVISIón de D: ~05é Plas~ncia Domfn8'U~J, del
Seftor e I oledo. al reg.mlento Rey, l. ReR1mlento G~hcla IQ a la CUC1lJlS-
.nrn200ante ¡reneral de Ceuta. , V.cen~ García Luengo, de la Jun- cripciÓD de AJatc.~ua: 19•
..
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D. JO!lé María Alonso L6pez, del na. a la Circunscrirti6n "de Avila. 56.1 A 1.. lDtervenclonea adllluea d.
Negociado de reclutamiento de C~u- D. Ram6n Díaz G6mez, de su-I TetuáD.
tao a la Circunscripci6n de Grana- pernumerario de la Caja de Ferrol,
da, :JÓ. <)(), a la. Circunscripción del Ferrol, Soldado escribiente, Neftalí Do- i
D. Manuf!l Gutiérrez Requena. del 60. . menech Silvestre, del regimiento Se- 1
regimiento La Corona, 71, a la Cir- D. Justo Real VaHn, del. regl- rral1o. 6<}. .. •
cunscripción de Motril, 21. I m~en~o Zaragoza, 12, a la Cltcuns-¡ , Soldado escnbl~nte. Evansto Gar-
D Alfredo Rodrfguf!z Albertf!ri cnpC1ón de Lugo. 61. Cla Royo, del mIsmo.
del ~el!'imi..nto S"hOVR 6 a la Cir: D. Cándido Gil González, de su-; Soldado escribif!nt>e, Angel Fernán-
cunscripci6n de Valen~ia: '3. Ipernumernrio ~n la C~ja. de Monfor- dez de la ~arriga, del batall6n Ca-
D. Rafael Moreuza Ajado, del re- te. 102. a la ClrcunscnpC1ón de Mon- zadores Afnca,.~. .
J[imiento Mallorca 13 a la Circunl- forte, 62. I Soldado escnbu~nte. Angel VIlla-
cripción de Valen~ia,''4. I D. Fausto Her~ández San R?mán, toro. Ortega, del batall6n Cazadores
. de Supernumerano de la Cala de Afnca, 3.~. Juhán Garda Bern,al, d~l.Ca- Valdeorras, 105. a la Circunscripci6n Soldado escribiente, Juan Sanju~
1eg1O H.uérfan~ ~e Mana ~nstIna. Ide Valdeorras. 64. Guarino, del batal16n Cazadores Afn-
a la Clrcu~scnpclón de Játtva. 25· \ D. Elías Pérez Barreira, del regí- ca, 2.
~. ~senslr, Hernández Garda, ~el miento Inca. 62, a la Circunscrip- SoldadD ~cribiente, Ramón No-reglml~nt? Luchan!!. 28, a la Clf- ci6n de Pontevedra, 65. veIl Cot, del mismo •
cunscnpc!on de Ahcante, 26. I D. Gaspar González Romero, del' Soldado escribiente, Eugenio L6pez
. D: Valentín Soler Ferrín, ~el re- regimiento Zamora. 8. a la Circuns- Cabrera, del batallón Cazadores Afri-g¡~I~n·.o Mah6n, 63, a la CI,reuns-¡ cripci6n de Vigo. 66. Ica, 6.
cnpclón de Alcoy, 27. D. Hip6lito Arroyo Garda, del re- Soldado' ordenanza, Jf!SÚS Garda.
D. Bernardo Pastor .Sánchez, del gimiento Príncipe, 3, a la Circuns- Arjona, del batallón Cazadores Afri-
b~ta11ón ~a~adore5 Afnca, lO, a la cripci6n de Owedo, 67. ca. r. .
Clrcun~~npelón de Albaeete, 28. I D. Ulpiano Dfez Ruiz, del regi- Soldado ordenanza, Ram6n Gll
.D: Mlguel Martínez Garda. ~el re- miento Constituci6n, 29. a la Cir- Fernández, del regimiento Serrallo.
g¡~ll1~nto Pavía, 48, a la Clreuns- cunscripción de León, 6Q. núm. 6<}. .cn~clón de Lorca, 30. I D. Benito _Oliver Alomar. del bao' Soldado orden';lnza. Leopoldo VI-
D. Mariano Garda Pérez. del re- ta1l6n Montana Alfonso XII, S, a la dal Brell, del mismo.
gimiento Badajoz, 71. a la Cireuns- Circunscrirción de Palma, 70. I Cabo. José Cebrián Ramírez, al-
cripci6n de Barcelona, 31. I D. Adolfo Sánchez Rodríguez; del cendido de la misma como escribien-
D. Fernando Bou Boil[, supernu- regimiento La Victoria, 76, a la Cir- te y regimiento Vizcaya. 51.
merario de la Caja de Villafranca, cunscripci6n de Salamanca, 55. I Soldado escribiente. Ladislao Pérez
57, a la Circun6Cripci6n de Baree- Madrid 9 de mayo de 1927.-Lo- Palacios. del batal16n Cazadores
lona, 32. sada. \ Africa. 4.
D. Jaime Faurli Vilarman, de la Soldarlo o:df'nanza. Juan Gamarra
Junta de Clasificación y Revisión de Báez, del mIsmo.
Salamanca, a la Circunscripci6n de Soldado ordenanza, Pedro Martí?
Villafranca elel P:lnndés. 34. I Ponce, del bata1l6n Cazadores Afn-
D. An~f'1 Ruiz Ramfrez, de la Jun- Circular. E"cmo. Sr. Conforme ca, 6. .
ta de Clasificaci6n y Revisi6n de Ta- con lo propuesto por el Director ~f" • Soldad.o ordenanza, FranCISco Ml\r-
Tragona a la Circunscripci6n de Ta- . l d u. C l' 1 tm Ibánez, del batallón Cazadores
, " .. ra e ,,,,!truecos y o onl3S. e Af'
rragona, 3~· Rr-y (o. D. g,l se ha sl'Tvido dispo- ~1~~, i' ordf'nanza Juan Canea
D. Anl!el Sordo Naval, del bata- n..r Que las c1;¡sps de primera cate- o (a odi' '
116n Montaña Alfonso XII. 5. a la goría comprendidas en la siguif'nte Herrr"d e ml,~mo. J Moro
Circunscripción de Reserva de Léri- r~larión, que principia con el solda- So da °a· eS,cfld'ente, uanl t)rd-Ilda 6 d F ' . Mezcua, cstma o por rea ~
. 3 '. . ~ .meteno Pcr;-z Guerrero, y te,r- de 18 de m:lrzo pr6ximo p:.,ado.
~. ,Franclsc? Aranda RIVer.a, Clel mm;\., con el de ,I¡;rual clase AntonI? ID. O. mím. 641, procedf!nte r.el re-
re!tIl~If'nto A~la, 55, a la Cucuns- Rodr~g'uez Garcla. p~sen a la Sl- imiento Serrallo 69 entiéndase que
cnpcI6n ~e, Gerona. )7. tU;¡Clon de "Al servl~:1O d·1'1 Protec- ~11 prill1~r ;ql<'l1i:lo ;·s CO'TlO qu('da
D. Fpllrlnno G;¡rrl~ de. la Ro~a. toradOll, causando baJa en la fuerza exprl'sado y no Moreno ql:e se con-
de la Junta de ClaslficaCl6n y Rl'- para haberes de los Cuerpos que se ' b
sión de Toledo, a la Circunscripción I'xpresan y alta en la s'n haher de sIgna a.
de Castellón. 18. los mi:imos, por destino a las Unid;>.-
D. Ernesto Hrrnánnez Hl'rnánd~z, des Jalifianas que también se indi- A las Intervl'ncfonel miUtare. de
die l rf'g-imif'nto Raclnjoz, 73. a la can. I MeUna.
Circunscripción de Zara~oza, 39. De real orden. comunicada por el ¡
1.>. Franr;sro Aranl!uren Sanz, del señor Ministro de la Guerra, lo di¡;ro' Cabo, José Escaño Cuenca, dl'l re-
regimiento Co,-stituci6n, 29. a la Cir- a V. E. rara su conocimiento y deo, gimifnto MeJilla, 51).
cunscrinri6n de P;tmplona, 4ó. más ef'ectos. Dios guarde a V. E.· Caho, Mar:ano Acevl'do Naval.
D. F .. l;"¡snmo Elvira de Migu~l, muchos años. Madrid 9 de mayo del b;¡tnllón Caz~.dores Africa. 13.
del r.egimiento Garellano, 43, a la de 1927. Soldado escr:biente. Alberto Oca
Circunscripción de ~an Se"astián, 47. El Director ,ener.J. del Valle, del rf'~imi-ento Melilla, 5q·
D. Juan Larruz Ma,rtínez, del re- Soldado e!'Tribiente, Pascual Roca
gimi~nto Cantabria, 39, a la Circuns- ANTONIO LOSADA ORTEGA. Rosa. del rrg:m:ento Africa, 68.
cripei6n de LOl!roño. 48. Sold"no esrrihiente, Ramón Veiga
D. Bp."itl'l (:;Ircía Sáen7 • np1 reO'i- ~ Señor... .!)íaz. del mismo.
miento Garellano, 43, a la Circun.6- 1 Soldado escribiente, Elíseo Rasi-
rripción de Bil '-ao, 40. nes López del regimiento Melilla.
D. Ciri;1"'o Garda L6pez, df'1 rf"J\'i- RELACION QUE SE CITA 59. '
mie~to Valencia, 23. a la Circuns- Sold:ido ordenanza, Antonio Rol-
cripción de Santander, 51. A la Guardia pel'!lonal de S. A. l. el dán Amaya, del regimiento Afriea.
D. Gorg-onio Echazarra Alegría:. . J'alifa. 68. .
del re~imiento Zara~oza, 12, a la' Soldado escribiente. Emeterio Pé- Soldado ordenanza Ramón PriMe)
Circunscripción de Palencia, 52. : rez Guerrero, de la misma como or- Apenela del bata'¡lón Cazadores
D. N!ar.iano Bustamante Velasco, denanza y batallón Cazadores Ahi- Africa, '17. '
d~I reR'l~le~to Isabel II, ~2, a la. ca. 6. I Soldado ordenanza, Antonio CO!-
Clrcunscnpclón de ValladolId, 53. I Soldado ordenanza, EUR'enio Almo- val Castillero, del regimiento Meh-
D. yalentfn Mllrtmez Moreno: d~l dóvar ~bar()a, del batallón Cazado- lIa, 59.
(;oleglO Huérfanos de María Cnst!-, res Afnca, 6. I Soldado ordenanza, Antonio Angui-
. 1
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A la Barka de "lUla
A la Barka de LHac:he
A la Iiaña de TeIúD
Soldado escribiente, Aadrá Fult.
Montpart, del bataUó. Cazadora
Afnca, 3.
Soldado ordenanza. Buenaventura
Hurtado Pablo, del de Cazadores
Africa, 6.
Soldado ordenanza. León Calla.
Ferrer, del regimiento Ceuta, 60.
~', ta Campal, del re~iellto Afriea,1 Soldado ordenanza, Alfredo Gea~~~'. 68. I Parra, del de España, 46.
fj:',: SoJdado ordenanza, Vicente Mar- Soldado ordenaDza, Francisco Ga·
;~: tinez Sinchez, del batallón Cazado- rrido Rodrlguez, del batallón Caza·
'"~e res Africa, 15. I dores Africa, 17.~:I Soldado escribiente, Jesús Anide.'
gui Azc4rate, del batallón Cazadores; A la Mehal.la .JaliflaDa de Larache
;:.' Africa, 13· i número 3.
A Iaa lD"'rveDclonea militar.. de, Cabo, Gregorio Rivero Hernán.
Lar.che. Idez, del batallón Cazadores Africa
Cabo, Emilio Larrinaga Agorria 'número 12. ,
del regimiento !-~érica, 14. '1 ,Cabo, José Terán Portilla, del I Soldado escribiente, Ricardo Sauer.
Soldado eSCribiente, Pablo Ruiz mIsmo. . . . R d í d l '- t '1>6 J'J)
Gregorio, del batallón Cazadores Soldado eSCribIente, Andrés C~Sh- n~m~fOue5~. e reg¡mlell o lOe 1 .,
Africa, 7. I Il~ Yepes, del de Cazadores Afnea,
SoJdado escribiente, Antonio Ro-' numero 9· .
dríguez Gálvez, del Grupo Fuerz3.6· Soldado, ordenanza, Anton!o Mar-
Regulares lndígoenas de Tetuán I y tínez DomlDguez, del de Afnca, 7· S Id d d Et l' G--
_ 'l o or enanza. e vIno __
bata1l6n Monta~a, Fuertev,entura, 10., 1tiérrez Hern:S.ndez, del batallón ~
_ Soldado escnblente, Vicente Mu- A la lIehal-la .JailliaDa de Yebala zadores Africa, 7.
DOZ La~uente, del bata1l6n Cazado-¡ Soldado ordenanza, Fermin Piu-
res Afnca, 7. Cabo, Justo Gamarra Cao, de la mel Vicente, del de Africa, 9.
Soldado ordenanza, !-~dré~ Ar~- misma, como escribiente, y batall6n I Soldado ordenanza, Antonio Rodri-
Que Fernández, del re¡pmlento Afn- Cazadores Africa, 5. ,guez Garda, deJ Grupo de Fuerzas
ca. 68. ' Soldado escribiente, Angel Hidal. Regulares Indígenas de Tetuán, r,
Soldado ordenanza, Juan Lacoba go Fern:S.ndez, del batall6n Cazado- procedente del regimiento Afriea, 68.
Lozano, del batallón Cazadores Afri-. res Africa, 6. 1 Madrid 9 de mayo de 1927.-Lo-
ca, 9. I Soldado escribiente, Eduardo Satu sada.
_ Sold,ado en vacante de intérprete, Millán, del mismo. 1
Celestmo Almanzor d~ Pablol, del, Soldado escribient.e, Santiago Ni-
batall6n Cazadores Afnca, 7. , l' ño Huete. del mismo.
A la Meal-Ia Jallfiana de TetuAD { Soldado escribiente, Fermín Martí-
. . . ,. nez Hernández, del batallón Cazado-
Cabo, Emlhano de lo Rosa Cruz, res Ahíca, 3.
del bata1l6n Caza,dores Africa,.3. ! Soldado ordenanza, Joaquín Hu- ,Excmo. ~r.: Confonne con lo SO~-
Soldado escnblente Paulino Ro- guet P dro del ' CItado por d comandante de lnfantenad . G 11' e, mismo. D Hl be t G 'AJ d' .nguez a ego, del mismo. ,Soldado ordenanza, Juan Roselló . 1m ro, :arCla ansa, ISpotU-
Soldado escribiente, Ramón Mon- Morro, del mismo. . ble, en ,~sa. reglOn, el Rey (q. D. g.) ~
!oya Estévez, del mismo. I ! temdo a bien co~cederle el ~se ~ dls-
Soldado escribiente Pedro Acero pomble voluntano, con resuJencla en
Palco, del batallón Cazadores Afri- A la Mehal·la Jalifiana de Tafenit Hoz de Aner0 (Santander), en las can-
ea, 4. I dlclones que determina el real decretG
. Soldado p.scribiente, Laureano Caro Cabo, Esteban Martínez, González, de -t <.1<:. juli,) de 1<)25 y real orden de
oonell Mayal del regimiento Serra. del batallón Cazadores Afnca, 13. lO de :ebrcr0 de 1926 (D. O. núme-
Ira. 6<), ' Soldado escribiente, Jul.o Nieto Ló- ros 148 y 33),
Soldado ordenanza, Natalio Rojas pez, del regimiento Soria, 9· 1)<, re..1 orden lo digo a V. E. para
Lobato, del hatallón Cazadores Afri- Soldado escnblente, Manuel Pérez su C<Illocimi<'1l1(' y demás efectos, Dio.
C), 11, ,Cortés, del regImiento Afnca, 68. /{uarcle a V. E, muchos años, M;Jdrid
Soldado ordenanza, Fernando Do. 1 Soldad~ escribiente, Cán~ido Cal. 1) rk nl:¡Y" de . ()27,
mínguez C{,rcloba, del batall6n Ca- vera Agullar, del bata1l6n cazadore.,
I.:luores Africa, 3. Afnca. 7. , , DUQUi: DE TETl'_iN
Soldado <'scribiente, Emiliano Ro. 1 Soldad~ escnblente, Va,lentin Al-
oiríguez Ayala del mismo Imazán Vl1lanueva, del mismo. Señor ("llli1im i:encral de la sexta re-
.' ,.' Soldado escribiente, Rafael Rojo gión.
A la Mehal.la Jahfiana de MeUDa, 2. Garcfa, del regimiento Africa, 68. I
Cabo, Manue! Rodríguez de Pin I Soldado ordenanza, Avelino Rome- Señor I~"'!v~'!11or general del Ejt:rcito.
"el regimil'nto Ahica, 68. ' ro . Docón, del batallón Cazadare.
Caho, Mariano de la Calle Ocio Afnca, 13·
del mismo, ' Soldado ordenanza, Carlos G6mez
Caho, Emiliano Sainz González, Ramírez, del re~imiento MeJilla, SQ. Excmo. Sr.; Conforme con lo >oli-
de la misma ascendido y batallón' Soldado ordt"nanza, Leopoldo GI- citado por el comanúante de Infantería
Cazadores Af;ica, 14. m,eno Serred, del regimiento Africa, D. Manuel Haza.ñas González, de la. zo-
Soldado escribiente Miguel R'n numero 68. 1na de ReclutamIento de Teruel nume-
Marmolejo del bat~llón Cazad~:e~ Soldado ordenanza. Florencio Ji-, r? 26, el Rey (l]. D. g.) ha tenido a
Ahica, 13.' ménez Vi llar, del de Melilla, 59. bien c~mcederle el pase a disponible vo-
Soldado escribiente, José Gutié- I ,Soldado ordenanz~, Juan Rodríguez¡lun~ano. con residenc.ia, en Antequera
frez Molina, del regimiento Africa Jlménez, del de Afnca, 68. (~alaga), en las condiCiones que deter-
68. ' mma el real decreto de 4 de julio de
Soldado 'ordenanza, Sixto Mart!- A la Mebal-la ,Jalifiana de Gomara' 192 5 Y real or.den de 10 de febrero de
nez Soto, del bata1l6n Cazadores I1926 (D. q. numeros 148 y 33).
Afrira. 1'3. I Soldado escribiente, Máximo San- De re~l ?rden lo di~o a V. E. para
Sold'ldo ordenan7a, B0!1i~acio Mar. tia~o Fernández, del batail6n Caza-! su conOCImIento y demas e!ectos. Di~
tfnez Rodríguez, del regimIento Ahi dores Afllca, 6. I gu~rde .a V. E. muchos anos. Madnd
ca. 6lI . Sainado ordenanza, Antonio Cardo- 9 e mayo de 1927·
Soldado order:tanza, Juan Cabeza na MontoTo, del mi~mo.
Delg-ado. del mismo. 1 Soldado ordeD:pua Cecilia Ce-
Soldado .ordenanza, Maximino Ca- brián Aparicio, del b~tall6n Cazado- _ _,
ballero AVIla, del mismo. res Ahica, I. Senores Lapl~anes g~neralea de la se-
Soldado ordec.:l!1za, Juan Alonso Soldado ordenanza, Gregario Gan- gunda y qwnta reglOnes.
González, del de MehU..., 59. Ldioso Boira, del mismo. ISeñor Interventor general del Ejército.
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Sermo. Sr.: Conforme con lo sotl~' blea de la Real ., Militar Orden de Sa,,1 Excmo. Sr.: El Rey (q. D. c.,, de
citado por el teniente de Infanteria (~I Hermenegildo. ha tenido a bien conce. acuerdo con lo informado por la Asam-
cala de reserva) D. Sebastián Mingo-· der al coronel de Infantería, con desti· blea de la Real Y Militar Orden de San
rance Ruiz, del rq(miento de la Re¡.1 no en este Ministerio. D. Emilio de Hermenegíldo. ha tenido a bien conce-
na núm. 2, el Rey (q. D. g.) ha tenido las Casas Soriano. a efectos de la Or- der al comandante de Infantería, coa
• bien concederle el pase a disponib:t: elen, abono del tiempo que permaneció destino en los Somatenes de la s~ti­
YOlunt.uio, con residencia en Córdol:~ ICOtllO alumno en la Academia preparato- ma región, D. Manuel Toledo Coca. a
en las condiciones que determina la real ria militar de Manila, comprendido en- efectos de la Orden, abono del tiempo
orden de 10 de febrero de 1926 (DIAR~ Itre el l.· de agnsto de 18<)0 hasta la que permaneció como alumno en la Aca-
OFICIAL núm. 33). fecha de su ingreso en la Academia demia preparatoria militar de Manila,
De real orden lo digo a V. A. R. pa- general militar, o sea un año y veinti- comprendido entre 1:" de d;ciembre de
ra su conocimiento y demás efectoa nueve dias. 11896 a 4 de enero de 1899.
Dios guarde a V. A. R. muchos añ~ De real orden lo digo a V. E. para De real orden lo di¡¡;o a V. E. para
Madrid 5) de mayo de 1927. su conocimiento y demás efectos. Dio~ su conocimiento y demás efectos. Diol
D T Á guarde a V. E. muchos añOs. Madrid guarde a V. E. muchos años. Madrid
UQUB DE ETU N 9 de mayo de 1927. 9 de mayo de 1927.
Sefior Capitán general de la segunca I
región. DUQUE DE TETUÁH DUQUE DE Tr:roÁK
Sdior Interventor general del Ejército Señor Presidente del Consejo Supre- Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina. I mo de Guerra y. Marina.
Señores Director general de Instruc- Señores Capitán general de la séptima
ción y AdministraciÓD e Interventor región e Interventor general del Ejér-
general del Ejército. cito.
bcmo.. Sr.: Conforme con lo sOli-
citado por el teniende de Infantería (es-
cala de reserva) D. Enrique Celma Es-
coin, del batall6n Montaña Mérida nú-
It!ero 3, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bIen <:oncerlerle ~I pa~e a disponible vo- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
luntano, con resldencl~ .en Castellón de acuerde con lo infohnado por la Asam- acuerdo con lo infonnado por la Asam-
la. Plana, en las c:>ndlclones que deter- I blea de la Real y Militar Orden de San blea de la Real y Mílitar Orden de San
mma la real orden de 10 de febrero Hennenegildo. ha tenido a bien conce- Hennenegildo, ha tenido a bien conce.
de 192Ó (D. O. núm. 33). Ider al coronel de Infantería con desti- der al capitán de Infantería (E. R.),
De real orden lo digo a V. E. para no en la zona de Reclutami~nto v Re- con destino en la Academia de Chelha,
IU conocimient~ y demás efectos. Dio" serva de Soría núm. 25, D. Manuel ?e Mejilla, D. Cándido López Castille-
guarde a V. E. muchos años. Madrid García Malea, como mejora de antigiie- JOS, como mejora de antigüedad en cruz
9 de mayo de 1927., da en placa de la Orden, la de 2Ó de de la Orden, la de 29 de abril. de 1925.
DUQUE DE T Á febrero de 1925, en lugar de la sefia- en lugar de la sefialada con anteriori-
ETU N lada con anterioridad.' Idad.Sef\or~s Capitanes.. generales de la quin- De real orden lo digo a V. E. para De real orden lo digo a V. E. para
ta y octava regIOnes. su conocimiento y demás efectos. Dios su conocimiento y demás efectos. Dios
Señor Interventor general del Ejército. guarde a V. E. muchos afiOs. Madrid guarde a V. E. muchos años. Madrid
9 de mayo de 1927. 9 de mayo de 1927.
EXCEDENTES
Excmo. Sr.: Vista la instancia, que
V. E. cursó, ~ este Ministerio en 23
del mes proxlmo pasado, promovida
~r el capitán de Infantería D. José
Vlta Penela, del regimiento Inca núme-
r? 62, en súplica de quedar en situa-
cIón de excedente por comprenderle el
apartado d) de la real orden circular
de 26 de marzo últ:mo (D. O. núme-
ro 71), teniendo en cuenta que en la fe-
c~a de su. destino :tI reR'imiento Inca
numo 62. nI en la actualidad, se conce-
de a los capitanes ele Infantería de la
escala acth'a las situaciones que se e.Jl"-
presan en los apartados ~) b) y c), el
Rey (q..D. g.) se ha serVIdo desestimar
la peticIón del recurrente por carecer
de derecho a lo que solicita.
De r~l !,rden lo digo a V. E. para
IU conOClmlento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
9 de mayo de 1927. .
DUQUB DE TETUÁN
Scfíor "-PI'tán"~ genera! de Baleares.
ORDEN DE SAN HERMENE.
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
1lCUU40 can lo infonnildo por la Asam-
DUQUE DE TETUÁN
Sefior Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Sef\ores Capitán Reneral de la quinta re-
glón e Interventor general del Ej~r­
CItO.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo infonnado por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, ha tenido a bien conce-
der al teniente coronel de Infantería
con destino en el regimiento de Cádi~
núm. 67, D. Juan González GonzáJez
como mejora de antigüedad en cruz d~
la Orden, la de 18 de noviembre de
1914; en la pensión d'e cruz la de la
del citado mes de 1922, y e~ la placa,
fa de 16 de septiembre de 1924, en lu-
gar de las señaladas con anterioridad.
De r~1 !,rden lo digo a V. E. para
su conOCImIento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. rilUchos añOs. Madnd
9 de mayo de 1927.
DuQUE DE TETUÁN
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Sefio~:s Capitán general de la segunda
:;¡:;;,on e Interventor genera! del Ejér.
DUQUE DE TETUÁN
Sefior Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Sefiores Comandante general de Meli-
lIa e Interventor general del Ejér-
cito.
E),cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que la relación inser.
ta a continuación de la real orcen cir-
cular de 9 ~e abril pr6ximt' pasado
(D. O. núm.' 83), por la que ~e canee.
de al capitán de Infantería (E. R.), con
destino en el regimiento de Borbón nú.
mero 17, D. Antonio Lozano Tavero
la pensión anual de 600 pesetas de ~
cruz de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, se entienda rectificada en
el s~ntido de que su verdadero primer
apellIdo es como queda d:cho y no Lá-
zaro, .como en la misma se decía.
De real orden lo digo a V. E. pana
su conocimiento y demás efectos. Dial
guarde a V. E. muchos años. Madrid
9 de mayo de 1927.
DullUF. DE TETUÁR
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Seño~<;s Capitán general de la aegunda
r~lOn e Interventor genua1 c1e1 Ejér-
CIto.
© Ministerio de Defensa
D. O. a6IL 10l 12 ele mayo ele 1927
DUQUE DE TEroA.
•••
'ICCI.. ti artllll".
ASCENSOS
Et Di~t:tor .""..",1.
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
Sefior Capitán general de Baleares.
Señores Capitán general de la octava
región e Interventor general del Ejér-
cito.
Seno!' Capitán general de la segunda
regi6n,
Señor Interventor ceneral del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (r¡. D. g.) se
ha servido conferir, en prO;.lUesta re-
g'amentaria de ascensos, el empleo in-
mediato que se cita, a lo!> maestros de
taller del personal pericia! de Artille-
ría comprendidos en la siguiente rela-
ción, con antigüedad de 28 de abril
pr6ximo pasado, que les corresponde,
debiendo continuar en sus actuales
destinos.
De real orden, comunicada por el
seilor Ministro de la Guerra, lo diget
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 9 de mayo de
192 7.
Señores Capitanes «enerales de la ter-
cera y octava regiones y de Canariu.
Selior Interventor geueral del Ejér-
cito.
su c:onoc:ímiento y demás efectos. Dios rTorres Obrador, ele la zona de Reda-
guarde a V. E. muchos año&. Madrid tamiento de Lc6r\ n~ 47,. el Rey (que
d Dios guarde) ha tenido a bien confirmar
9 de mayo e 1!)Z7. la determinación de V. E. por hallarse
DUQUE DE TETUÁl'r comprendido en la real orden de J4 d.
Señor Capitán general de la primera mayo de 1924 (e. L '!úm. 235).
.• De real orden 10 digo a V. E. para
reglan. su conocimiento y demás efectos. Dios
Señor Interventor general del Ejército. guarde a V. E. muchos años. Madrid
9 de mayo de 1927.
Señor Capitán general de la segunda re-
gión.
Señor Illterventor general de.! Ejército.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que
V. E. cursó a este Ministerio en 27 del
mes próx,mo pasado, dando cuenta de
haber declarado, con carácter provisio-
nal, de reemplazo por enfermo, a par-
tir del dia 13 del mes próximo pasado,
con residencia en C9aS Islas, al capi-
tán de lnf¡wtería (E. Ro) D. Miguel
,-
REEMPLAZO
&ano. Sr.: El Rey (q. D. g.), d~
acuerdo con lo informado por la Asam-
blea de la Rea! y Militar Orden de San
Hennenegildo, ha tenido a ~ien conce-
der al teniente de Infanterla (E. R),
afecto a la zona de Reclutamiento y
Reserva de LogroÍlo núm. 31. D. Ismael
Ríos García. como mejora de antigüe-
dad en cruz de la Orden, la de 2 (le
mayo de 1925, en lugar de la selia1ada f'
con anterioridad.
De real orden lo di~o a V. E. ~ra Excmo. Sr.: En vista del escrito que
IU conocimiento y demas e!ectos. DI?s V. E. cursó a este Ministerio en 27 del
guarde a V. E. muchos anos. Madrid mes próximo pasado. dando cuenta de
',) de mayo de 1927· 1haber declarado, con carácter provisi~
DUQUE DE TEnJÁlf nal, de reemplazo por c;nf.ermo, a part~r
del día 10 de marzo ultimo, con resl-
Sefior Presidente del Consejo Supre- dencia en esa regi6n, al comandante de "'""-
roo de Guerra y Marina. IInfantería D. Arturo Ruiz Varela, del
- . . I d la regimiento Cuenca, núm. 27, el Rey VICIOSen.ore9 Capltan genera e sexta. ~e- (q D. g.) ha tenido a bien confirmar la VUELTAS AL SER
g¡6n e Interventor general del EJer- d' . 'ó d V E r haberse cum- .
cito. e~ermll1aCI n ~.' . po . 5ermo. Sr.: En Yista del certIficadoph~o l~s rjUlsltos dque deter;ill~9:~'de reconocimiento facultativo sufrido porr~ Lar ~ ~) 14 e enero e 1el teniente de Infantería (E. R) D. Jo-(D . n~m. ~ . l d' V E para sé del Castillo Agramunt, de reemplazo
PENSIONES DE CRUCES e rea; ?r:" ~ I~O ~ t~ . Dios por enfermo en esa región, que V. A. R.
su conocml~en o yemas e _ec s. . cursó a este Ministerio en 27 del mea
Excmo. Sr.: F:: Rey (q. D.' g.), de guarde a \. E. muchos anos. Madnd próximo pasado, y comprobándose por
,cuerdo con lo informado por el Con- 9 de mayo de 1927· dicho documento que el interesado se
llejo Supremo de Guerra y Marina, haI DUt;;UE D~ T~TUÁN halla en condiciones de prestar serví-
tenido a bien conceder a D. Martín Vi- . • cio, el Rey (q. D. g.) ha tenido a biea
dal Elías, padre del teniente de ln- Sefl.~r CapItán general de la cuarta re- disponer vuelva a activo, quedando dis-
fantería (fallecido), D. Martín Vidal: glOn. ponible en la expresada región hasta que
Rib6, I~ tran~~isión de pensión de crul: Señores Capitán general de la sexta rr"- le c?rresponda ser colocado, según .pre-
de Marta Crtstma de 750 pesetas anua- gión e Interventor gcnera1 del Ejér-, ceptlla la real orden de 9 de septlem-
les, que percibirá durante cinco año~, a cito bre de 1918 (e. L. núm., 249).
partir de 1.0 de octubre de 1925. por . De real orden 10 digo a V. A. R. pa_
la Pagaduría de Cruces de esa Capl- ra su conocimiento y demás efectos.
tanía general, extinguiéndose la mencio- Dios guarde a V. A. R muchos años.
nada pensión en 30 de septiembre de Madrid 9 de mayo de 1927.
19~~ real orden 10 digo a V. E. para Sermo. Sr
R
·: VIisftohel esc~t7 de Vu~- DUQUE DE TEnJÁl'r
su conocimiento y demás efectos. Dios t~a Alteza ea, eco a 22 e mes pr~-
arde a V. E. muchos años. Madrid XJ:n0 pasado, y. certificado de reconocl-~dc ma o de 1927. , miento facultatIvo que. se acomp~~a,
... y por el que se comprueba que el capaan
DUQUE DE TEnJÁl'r Ide Infantería D. Fernando Alarcón de
. la Lastra, de reemplazo por herido en
Sen.or Capitán general de la cuarta reo, esa. región, se halla inútil para el ser-
gl6n. vicio, haciéndose constar al propio tiem.
Senores Presidente del Consejo Supre- po, por o~ro que taJ?bién se u!le,. qu\:
mo de Guerra v Marina e Interventor a este capitán se le Instruye expedlC~nt\:
general del Ej~rcito. para ingreso en Inválidos, el Rey (qut:
Dios guarde) se ha servido disponer
Que el interesado continúe en dicha ~i­
tuaci6n de reemplazo según preceptúa
la real orden de 3 de diciembre último
(D. O. núm. 274).
De real orden lo digo a V. A. R
para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos añoll.
Madrid, 9 de mayo de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Excmo. Sr.: En vista del acta de
reconocimiento facultativo que V. E.
(:ursó a este Ministerio en 16 del mes
próximo pasado, por la que se comprue-
ba que el teniente coronel de Infante-
ría D. José Delgado Toro, de reem-
plazo por herido en esta región, se ha-
lla inútil total para el servicio, y hallán-
dose comprendido el interesado en la
base primera del articuló 1.- del real
decreto de 6 de febrero de 1926 (DIARICl
OnCIA!. núm. 31), el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer Que el expresado
jefe continúe en dicha situación de re-
emplazo a partir del día 2S de marro
último, fecha en que fué declarado in-
útil para el servicio por el Tribunal
médico, hasta que transcurra el plazo
lIeñalado en la real orden de 3 de di.
cientbre de H)26 (D. O. núm. 274).
De real ",den lo digo a V. E. para
o¡ o.• ,. ..
© Ministerio de Defensa
D. O. Dum. 1tS12 de mayo de 1927
------------------
RELACiÓN 9UE SE CITA
A maestro de taller principal.
D. Isidro Pellicer Lucas. con desti-
no en el Parque del regimiento mixto
de Artillería de Gran Canaria.
A mae.tro de taller de primera
clase.
D. Francisco Alvarez Alvarez, con
destino en la Fábrica de armas de
Ovied~
A maeatro de taller de segunda
clase.
D. Juan Ros Prieto, con destino en
el parque del regimiento de Artille-
ría de Costa, 3.
Madrid 9 de mayo de 1927.-Lo-
sada.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha sel vida conferir, en propuesta regla-
mentaria de ascensos, el empleo inme-
diato que se cita, a los auxiliares de al-
maC'enes del personal auxiliar de Artí-
l1ería. comprendidos en la siguiente re-
lación. con antigüedad de 4 de abril
pró~imo pasado, que les corresponde,
<'eblendo continuar en su actual des-
tino.
De real orden, l'omunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo di~o
a V. E. para su 'conocimiento y dp·
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid f) de mayo de
1927·
el Oir«tor tener.l"
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
Sefíores Capitanes generales ele la pri-.
mera y octava n'giones y Comandan-
te general de Melilla.
Sefíor Intervrutor general del Ejér·
cito. o
REI.ACIÓN Qt:F. SE CITA
A auxiliar maYal'.
D: Vicente Alvare7. Menéndez, COI'
destino en 1.1 Fábrica de Trubia
A auxiliar principal.
D. Venancio Yepes Rui7.. con desti-
no en la Fábrica de Trubia
A auxiliar de primera
clase.
D. Julio García Pascual. con desti-
no en la primera sección de la Escul"-
la Central de Tiro.
A auxiliar de segunda
clase_
D. Julián Avalas Campos. con desti-
~o w el Parque de Artillería de Me-
Jilla.
Madrid 9 de mayo de I927.-Lo-
sada.
© Ministerio de Defensa
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Fe
ha servido disponer que el tenienlt·
de Artillería D. Enrique Soler Rey-
naut, del segundo reRimiento de mon-
taña, quede al Servicio del Protectora·
do por haber sido destinado a las In-
tervenciones militares de M elilla.
De real orden lo digo a V. E. pa
ra su conocimiento y demás efectos
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de mayo de 1')27.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Alto Comisario y General en
J efe del Ejército de España en Afrí-
ca.
Señores Capitán general de la sexta
reR'ión. Comandante general de Me·
lilla, Director general de Marrue-
cos y Colonias e Interventor gene-
ral del Ejército.
Excmo. Sr.: Como resultaúo úel
concurso anunciado por real orden
circular de 4 de marzo último (DIARIO
OnCIAI. núm. 53) para cubrir una va-
cante de teniente ayudante de profesor
oe plantilla en la Academia de Ar-
tillería. el Rry (q. D. R.) ha tenido
a hiel! .:!esignar para ocupar dicha
vacalltt al teniente, D. Juan Conele
Martine7.. con destino en d séptimo
regimil'ntú ele Artilleria a pie.
lJe real orckn lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem[" cfC'ctos.
Dios I!uarele a V. E. muchos años.
Madrid 1 ( de mayo de 1<)2/.
DUQUE DE TUUÁN
Sdior Capitán general ele la séptima
reJ,1;i¡'n.
Seilores Jntervente,r ¡,({'neral del Ejér-
cito y Uirector ,k la Acadelllia de
:\rtillería.
Excmo. Sr.: Como resultado del con-
curso anunciado 1"'1' re;1! 'lrckn circular
de 17 de marzo último (D. n. númc-
ro 64), para cuhrir \In vacante de te-
niente ayudanle ele profesor de plantill~
en ta Academia de; Art¡¡¡ería e¡' Rev
(que Dios guarde) ha tenido a' bien d~­
signar para ocupar dicha vacante al h:-
niente D. Antonio García Blanco COIIde~tino en el rq~¡miento mixto de 'Arti-
Ileria de Mallorca.
De re,,:1 .orden lo digo a V. E. para
su conoCimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. M.ldrid
11 de mayo de 1927.
D\'QUE DE TETUÁN
Señor Capitán general de la séptima
región.
Señores Capitán general de Baleares. In-
terventor general del Ejército y Direc-
tor de la Academia de Artillería.
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio. promovi-
da por el ajustador del 13.· regimiento
de Artillería ligera D. Rómulo Calvo
Marañón, en súplica de rectificación de
la fecha de su nacimiento, el Rey (que
Dios guarde). de acuerdo con 10 infor-
mado por t'1 Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 6 de abril último, se ha
~ervido desestimar la petición del recu-
rrente, conforme a lo que determina la
real orden circular de 6 de marzo de
1902 (c. L. núm. 62).
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 9 de mayo de 1927.
El DirectOl' ~J.
AmONIO LOSADA ORTEGA.
Señor Capitán gerieral de la sexta re-
gión.
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo <te Guerra y Marina.
OFICIALIDAD DE COMPLE-
~fENTO
Excmo. Sr.: El Rey (l]. D. g.) se ha
servido conceder el cmnleo de aliérez
de comp1l-mento de Artillería, con anti-
güedad de esta fecha, a los suboficiales
del sexto reg;imiellt'l a pie D. ~[anue1
\'ielaur Coqabarria. D. José 1rigüyen
Y\\rrita y D. Angel .".7.cona IIen~c\ia.
Dc real orden lo di!('o a V. E. para
su COIlOCillli{'1l10 y '!emús cf:·ctos. Oios
guarde a V. E. muchos años. :\.[adrid
3 (I~ mayo de 11)27.
DI'QUE DF. TETL·.\);
Se'¡lIlr Capit:'lI1 gl'lll'r.11 dr. la sexta re-
gifjn.
ORI:>El\' DE SAN HERlIIE-
:--rEGILDü
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.), de
acuerdo COIl lo proflUl'sto por la l\sam-
blea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo. se ha servido elisponer
que la real orden de 30 de julio de
1919 (D. O. núm. 1(9). por la que se
concedió al hoy capitán de Artillería
(E. R.) D. FermÍn Aguado García, del
Parque y Reserva de la segunda región,
la ~ru7. de dicha Orden. se entienda
rectificada en el sentido de que la anti-
güedad de la misma sea la <te 7 de
marzo de dicho año y no la igual fecha
de 1918. Es asimismo la voluntad de
Su Majestad conceder al citado oficial
la pensión de dicha cruz con antigüe-
dad de 7 de marzo último, en que cum-
plió el plazo reglamentario para obte-
nerla.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. DiOl
o o. D6& tOS t2 4~ mayo 4~ 1927
El Oiroctor ."""..1,
AmONIO LOSADA ORTr.GA.
"'''.lImu.
PREMIOS DE REENGANCHE
Señor: ..
•••
ASCENSOS
........Cl••lIInl .lIIt1r
~ ~de a V. E. muchos aftos. Madrid t efmos. Dios guarde a V. E. muchOS'~ 9 de mayo de 1927. años. Madrid 11 de mayo de 1927·DUQUE DE 'l'nuÁIC I El~ ..-.L IA!nOmo LOSADA ORnGA. Circ:ular. Excmo. Sr.: Con alTe«l., Seftor Presidente del C::0nsejo Supre- Selíor Comandante general de Ceuta. a 10 preceptuado en la real orden clrc'!-'11 mo de Guerra y Manna. . . I lar de 19 de octubre de 1914 (e. L. nu-
,/ r. . • 1 d la d Señor Interventor general del EJérCIto.' mero 191) el Rey (q. D. g.) se ha ser-> Selíores .....pltan genera e segun a . .' .
región e Interventor general del Ejér-I v~~o dlspone~. se publique a contmua-
'to CONCURSOS clOn la relaclOn de las clases de tropa
CI • de Infanteria, Caballería y Artillería
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo que! han sido clasificadas por la Junta
una vacante de capitán de Intendencia central ~e. En~anches y Reenganches
en la Dirección general de Instrucción. en la aSI~l!aclon a subofiCial y con el
y Administración (Intendencia gene-, s~~ldo mlm~o. ~e sargento, cuya rela-
ral Militar), el Rey (q. D. g.) se ha ClOn da prm.clplo )~?n el ma~stro de
servido disponer se anuncie a concurso ba.nda FranCISco I mero Aracll y te~­
para que pueda ser solicitada en el tér- : mma ~on el cabo de trompetas LOCI.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se mino de veinte días, a partir de la pu-I ZumaJo Pedraza. .
ha servido conceder el empleo superior blicación de esta disposición, conside- ?e re~l.orden, com~nacada por. el
inmediato, en propuesta ordinaria de as- rándose nulas las instancias que tengan senor M JII1stro d~la G~el.. ra, lo digo
censos, al escribiente del Cuerpo Auxi- entrada después del quinto día siguien- : a y. E. para ~!J conOCimIento y de-
liar de Intendencia D. Miguel Molina te el plazo señalado. Imas efe~tos. Dlos.guarde a V. E. mu-
<:arnacho, con destino en la Intendencia De real orden lo digo a V. E. pa- . chos anos. Madnd 9 de mayo de
Militar de Ceuta, debíendo disfrutar en ra su conocimiento y demás efectos. 1927.
el que se le confiere la efectividad de Dios guarde a V. E. muchos años.
l.· de abril último. Madrid 11 de mayo de 1927.
De real orden, comunicada por el se-·
fíor Ministro de la Guerra, 10 digo a DUQUE DE TETUÁlIJ
V. E. wra su conocimiento y dem~ Señor...
I
ANTlOÜeDAD
Perlado
CUERPOS Clases NOMBRES en que .e Con ..I."ilación a ( oJÍ el .ueldo de ObRrvaclonelle. c1asi- subo! eial sar¡¡enlo
nea
DI. Me. Afto Ola Mes Me
~ - -- --- -
, I'ormúlue pro-
Bón. Casador... de Afrlca, 7..... MIro. Banda•. I'ranclsco Plllero Aracl!.. ••••••••
·
1 oclubre. 1925
·
• •
pu..ta para el
primer p er lodo
Id.",. Afrlea, 18.................. Otro.......... Emilio Culro P~re.............
de reen~ancbe •
· I 1 !.brero. 1927 · · ~~Primer R.~. Artlll.r1a lI&era .•••. Otro.......... Juan Arroyo Orle'a ............. · 10 mayo ... 1927 · ·R.,.. Inl.· Ireaya, 51 '" ......... MÚlleo de 3.·.. Ore¡¡orlo tUndln Torre......... M!nlmo •. . . . tl mayo ...Id=, Hi•. de Pavla, 20 de Cab.· • Cabo tropla•• Lucio Zultlajo PedruL.•.••..••. .~!nlmo •• . • . l.ovbre •
Madrid 9 de mayo de 1927.-Losada.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha Circular. Excmo. Sr.: Para pr8-
tenido a bien promover al empleo de veer una plaz~ .. _ comandante médico
alférez de:: complemento de Sanidad internista 'del Hospital militar de Ma-
Militar, al suboficial perteneciente a drid-Carabanchcl. y la del mismo em-
dicha escala, de la primera Comandan· \ pico de Oftalmólogo del de La Co-
cía de Sanidad, D. Augusto Granados ruña, que se hallan vacantes y han de
Gómez, por haber sido concl'ptuado, c~brirse con arreglo a lo que precep-
apto para el ascenso y reunir las con- 'tua el apartado d) de los articulos
diciones que determina el apartado 17 ,tercero y 13 del real decreto de 21
de la real orden circular de 27 de di· de mayo de 1920 (e. L. núm. 244). el
ciembre de 1919 (e. L. núm. 489), Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
asi~nándole la antigüedad de esta fe- poner se celebren los correspondientes
cha y quedando afecto a dicha unidad concursos.
y adscr!~o a la Capitanía general de 1 Los comandantes médicos Que de-
esa reglOn. . I s~en tornar parte en ellos, promove-
De real orden lo dIgo a V. E. pa· ran sus instancias en el término de
ra. su conocimiento y demás efectos. veinte días, contados a partir de la
DIOS {{uarde a V. E. muchos allos. o fecha de la publicación de esta real
Madrid 9 de mayo de 1927· orden, acompañándose a las mismas
copias de las hojas de servicios y de
DUQUE DE TETUÁN hechos y demás documentos justifica-
tivos de su aptitud, los Que serán re-
, 'mitidos directamente a este Ministe-
Señor Capitán general de la .primera rio por los Inspectores o jefes de Sa-
región. ,,¡dad correspondientes.
..1M .1 ......UIIIr
ANTIGÜEDAD
ASCENSOS CONCURSOS
© Ministerio de Defensa
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El Oeoera\ aecretarlo.
PWIlO VunuGO CUDe>.
CoU'J' ••",•••• ' ••m , .....
RETIROS
con tres barras rojas, como compren-
dido en la condición tucera de la meD-
cionada disposicion
De re;ll orden lo dil{O a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Oio.. Ruardc: lo. V. E. muchos aiie..
Madrid 9 de Dlayo de 1927.
DUQult Dlt Trru"R
Señor Alto Comisario y General en
Jefe del Ejército de E s p a ii. a en
Afríea.
DlSPOSIClONtS
te la Secretaria '1 Direcciooes 6eoerales
ItI .... liaiJlerio J de las Depeo.eadu
Ceatrales
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le
h.. servido conceder al vete:rinario pri-
mero del séptimo regimicnto de M-
tillería ligera, D. Enrique Esteban
Martínez. el uso del distintivo del
Tercio, con la adición de ulla barra
rúja, COlllu comprendido en Ja condi-
ción primera de las señaladas en la
real orden de 2Ó de noviemhre de
192 3 (e. L. núm. 532).
!JI: real orden Jo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mu,hOi aó"•.
Madrid 9 de mayo de 1927.
DUQUE DJ!. TETUÁJI
Señor Capitán general de la cuarta
región.
DESTINOS
DISTINTIVOS
CURSO DE ESPECIALIDADES
Circular. Excmo. Sr.: Por r. Pre-
sidencia de e.te Alto Cu :rpo, '7 coo
fecha de hoy, .e dice a la Direcci611
¡¡eneral de la Deuda y Claaea Pui.
va., lo Que .igue:
.. En virtud de la. facultadea confe-
rida. a eate Conlejo Supr~tno por le,
de 13 de enero de 1904, h. acordado
da.ificar en la .ituaci6n de retirado,
con derecho al haber mensual que a
cada uno .e lea .el'iala, a 101 Jefe..
ofici.les e individuol' (le tropa - qae
figuran en la siguiente relaciÓ2S, qlfC"
da principio con el capitln de lllfe-
tena, en ~serva. D Arturo Gonzálu'
Vizquez: y terlI'1ina coa el carabinero
Joaqufn Soler Sacho"
Lo que de orden del exc:e_tfñno.
aeflor Presidente comunico a V. Ji.
• ~xcmo. Sr.: Conforme con 10 S<:' para su conocimiqlto y cfectoe. Die.1tclt~do por el capitán médico don _guarde a V. E. muchos añOL ¡¡..
Jose. Moreno de Monroy y Gil, con' drid 29 de abril de 192 7. '
de.stmo en el Tercio. el Rey (c;ue
DIOS guarde) ha teniuo a bien con-
cederle el distintivo creado por real
orden circular de 2Ó de noviembre
de 19:13 (D. O. núm. 263), adicionado Sefior..•
I
CONTABILIDAD
RELACIÓN QUE SE CITA
CONDECORACIONES
~lior•••
De real orden lo dÜ(o a V. E. pa-
ra, su conocimiento y demás efectos.
nio. lluarde a V. R. muchos año•.
Madrid 11 de mayo de 192 7.
DuuuE DE TJtTUÁlf
Excmo. Sr.: Conforme con lo !lolí-
citado por el capitán médico. con dell-
tino en la Comandancia de Sanidad de
Larache. D. Justo Vázquez de Vito-
ria. el Rey (q. D. g.) ha tenido i&
bien disponer se incorpore, como alum-
no, al primer curso de radiología qUI:
se convoque, con arrep;lo a lo dill-
puesto en el artículo 18 del regla-
Exano. Sr.: De acuerdo con lo pro- mento aprobado por real orden cir·
puesto por V. E., el Rey (q. D. 1'.) cular de 25 de enero de lQI8 Ce. L. nú.
ba tenido a bien conceder las cond~- mero 10), siendo condiciones precisa"
coraciones que se indican, a los ofi- Ilara ello que en la fecha en que aQuél
c:iales médicos del Cuerpo de Sanidad de principio, se halle destinado en la
Miiitar que figuran en la siguiente re- Península y lo permitan las necesida-
lación, con arreglo al real decreto dell del servicio.
de 20 de junio de 1916 (e. L. nú- I De rl"al orden lo diR'o a V. E. pa~
mero 1~21 ra su conocimiento v d'elTlús efectos.
De real orden lo digo a V. E. pa- Dio~ R'uarde a V. É. muchos aflOs.
ra ,su conocimiento y demás efectos. Madrid 9 de mayo de IQ27.
Dio!> lZ'uarde a V. E. muchos aÍlos.
Madrid 9 de mayo de 192 7. DUQUE DE TETuA".
DUQUE DE TETUÁ" Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Comandante general de Ceuta,
Medalla Militar de Marruecos con pa-
sadores di' Larache JI Ti'tuá».
El Director ~.
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
Seftor Capit6.n ge'neral de la tercera
región.
Sdk>r Comandante ¡¡cneral de CetIta.
Excmo. Sr.: CO~1O resultado del
concurso anunciado por real orden cir-
cular de 7 de abril próximo pasado
Capitán médico, D. Leandro Mar. (D. O. núm. So), para proveer una
dn Santos, del Hospital militar de La- plaza de comandante médico internista
rache. ,'del Hospital militar de M adrid-Cara-
banchel. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
Medalla Milita,. de Marruecos con ,bien nombrar para ocuparla al del re-
pasador de Larache. Iferido empleo, D. Aga¡Jlto Argüelles
Terán, con destino en el Depósito de
Teniente médico, D. Leandro Rey' Sementales de la tercera zona pecuaria
Ugatte, de las Intervenciones militares: y en comisión en el Colegio de Huér-
de Larache. Ifanos de la Inmaculada Concepción.
Otro. D. Federico Torrecillas y Leal quedando limitada esta comisión a
tle Ibarra, de la Mehal-Ia Jalifiana de , I~ fecha e.n que se verifiquen los pr{,~
Tetuán, l. I xlmos examenes ordinarios de fin de
Madrid 9 de mayo ,.de 1927.-Du- _r.urso y rectificada, en tal sentido, la
lIIue de Tetuán. real orden de 19 de febrero último
(D. O. núm. 40).
De real orden lo di¡o a V. E. pa.
ra .u conocimiento y demás efectos
lJi". gUllrue a V. ~. mucho. an".:
Excmo. Sr.: Examinada la cuen. Madrid Il de mayo de 1927.
ta de Caja del ejercicio de 1925-26 del: DugUE DE T Á
4Jaadto tercer reRimiento de Sanidad KTU x
Militar. el Rey (q. D. g.) ha tenido Sellor Capitán general de la primera
a bien aprobarla. de COIriormicSad con rea!ón.
-Jo dispuesto en la real ordea efe 22 Sefl~. Capit6a general de la tercera
• octubre de 1921 (D. O. número rell16n e Interventor ~enera1 Gel
237). Ej&c:ito.
De real orden, comunicada por el
ftftor Ministro de la Guerra, lo dillo
• V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. R:
muchos afios. Madrid 9 de mayo de
1927.
© Ministerio de Defensa
o O. D6m. t05 22 de lDayo de t927
Pualo de reslMada d.. los
lal r....··". y Ue,e,¡.c,ónpul'
oaode orse.a cobrar
JlOMBItl!5 fMPlZ05
ARMA
o
HARr;R rfCHA
qu. I .• C'>- f'lI qur d ..b n ~­
r. espood. p' al" a pn'c birlo
---=-'===-.--- I/"'=====r====== OBsr;RVAClONl!S
CUERPO IS Di M. Punlo1\0 de r..hl.nda
ludal.do Corral., Malliot%••.•• Sar¡..olo...... O.· 01'11. •
Mue..lloo Oómu Vázqu'z Otro Id..m .
D. Artaro Oonúl.z VAzqaez •••• Capltin ni na. lofol.,.¡....
A Ca ¡AuXí lard.oO (1• Leoasrdo ranoa mpos. •• • clna•....•.. \ n¡..oleros •
{
AjUSIJ.,or car-l ~
• VIc.ate Plru de la Puente... pinlero e a- \Artl1lerfa •••
Jr .. telo........
Obr.roav.DIa'~ Ijadodcl.·d 1
• Muuel Ballesta OO.l61....... p.rsanal d.1 Id-. ......
mal.rial •••.
1.-.. O Cnn d-redaoa ftftIIar4t121 ¡vren.e. ...... rense " .. • • oficio•
~l7 ioranada...... Oranada .
J1 fSe¡ovla...... Sqtovla ..
n7 La !'tora \Murda ..
~ P.¡'dUrla de 1_127 ~adTld LJirreción Cr oo.. ....... d- la LJ~ud~ y1...... _ CII!-~I Pa,.h'~
I nI ~..1ff'n5e••••••• Or"n~e .••..
, ¿7 u..trcc"Jon....... Harcelona ••.•
~'l71.~i,."a...... M .lalla. .•.•.. o"f/:. A'ay•• 56-~.7 ,La Car')lina Jaén ¡lIón. ' Ie.ea .
'n7 ILrrnad.l.a Lem,ora ,
I ~7qAlmf'rliL ~Im~ria... .
-.7. .uta CA•. 'z .
'"l7lvo¿;.:;,~~. dr'(cae.r ..
).
.... "'15 l. ~!1Ó1l1ll_
d.. i.li'l p.... lJo•. Of,ta&i-
192 . V.rln Or.nse.. cia, por una CIU
Mérito Militar.
1Q27 V,toria....... AI."a .
Y27 ·a~a .•ral..... ~eer ..
lUH VIl..-tmanzo••• ti r~C15 .••••....
11127 CaU>(! ..... Ca-t-lI"n ......
1921 ..;.,I .. mancI .••• S.I.m~nc•...•..
9'17; Id.m... Id ·m .
Q27i "'a'.rrón M··lel ..
1927 ,al.ne a Valencia ..
1917 Tordutlet HurlloS ..
927 Almer' 'Ino.roa oo ..
1917 A/¡ elras Cidi1 ..
lAica i d.l Va- d1927 He...... lera .
19 '7 1Almao~n ,Cludad-Re.I. .
l ,~.t&nla 00- O1427 m~.ende. r.nle .
1!l2~rr..rUf'i' T.ru..!. 1 ..
9271 :.n S.b.. tiáa. Oulp(¡.u:o•• , ••..
19l I 'UI.~a ....... M_lal.· .......
1917. S.lamlnca..•. SaI·m."cL ••...
1" 7 .elo Cidl .i9'2i iuna"'.t V. et>cla.. .. ..
192 "'it-¡ Mil. a .
tn 8..c·'on 8.....lon ..
Oli X_leed V.lencl ..
\')21 ··orull Corull .
.:!7 M.lu Mila" ..
IUI ~o_nda. IQmr ..
927 ~tander. •• "alltalukr ••••••
!~ 14t1.p. M.llIra ..
IYA e"'bun Huesc ..
192 ¡L M.la ..
192 Mat.ró '.rc..lon .
·Ql ll.rce\OIl Idm ..
92 Jt!'o t'ont.'ftCrL ..
92 pantun:e. VI1C.va .
~ 7 \Ilclllte. Allcaote ..
, Jem
ij~m.
eI"ril. .•
·na)'o...
d·m.
<lem.
¡..se:" .•.
d.m ..
id:m ...
id:....
nayo..
,bril..
•ayo.
1 id-m ..
I d.:n ..
1 Id.m •
] id.m ...
1 íd~IH ••
t d..m •
I Id m •..
I IO~m ..
1 h'~ltI ..
1 'd·m ...
1 marzo
1 "nero "
I m.yo ...
1 m1l10.
·1 mayo•.
1 fd ..m ...
) .d.m
1 I '.m .
, Id-m ..
'd·m .
I ~"' .
Id-m ..
Id~1l\ '"
Id.m •.
ldem .'
arlo ••
mi o ••
il1-'••
Id"", .•
d-m.
I ma'10.
J m.yo..
lid.", ...
1 Id"m.
1 fdeDI ...
~3~
~~¡
.s:
0;1
311
I~~731j1~
31!
U8
ll~
57
5í
31
SI
81
9
81
81
~I
67
6
7~~
8
I
3
1
~~
1
7
o;
196
31;
¡'"
10
16
1 e
190
11/0
lS·
27
22
171
171
H)'
171
U7
171
H7
196
19
11/0
15 "
171
111
159
IH
11.
16~
1'.
1...
U4
no
111
1...
17~
144
15'
17.
.1\
17.
17'
155
155
131
17"
144
Ca '.bin-ros
IntallltrÍl O' ..
Id.m .
Id m ..
l¡ • CMI .,.
Id-m ..
d~IJ) ..
Idrta ..
D. E11..." Ooearnpo 111 .0 •• " •• Subofieial .
Carlos J..m. Kom"aldo ~úsico 2 .
]o·t Medina l:<p..jo.. tlo '" •
Claudlo Mas 1u ra Kodrf~u..¿ •.• Otro ...•...
Alonso ,11' ,e, Komán Uuardla 1 ..
JO'.é A:ca.á, Akari' Ul' ..
tU)! Ca:Jlaft,) Marunrz O'........ trn .
JuliO I'lores Serra ,iI1a oo O ro ..
Emilio Onn:ul.z Prestamero .. oo. Otrn Id..", ..
Emilio H-rni"o.z S 'nebeL Otro Id·m ..
Pranel<eo H''''''''~o San1 Otro Id.m .
Vie.nte Lor:nl M .nrollt Otro I .m .
Abdón M l(u.1 S.. nlo;.. . Otro Id m .
Aftlonio M"ntu H ·rnird.z 0110 Id.. III .
]ost Muh~' 11 Paliarés ' Otril , Idern ..
1'.1Ip" NI.to M .rti. oo' Otro......... Id.m .
Celestino ,tal P"LO Bar! .lomé Ulro Idem .
franei.eo Ta'1layo C~i11110 ,'tro Idrm .
Vlctor Toba S.in ·b '. C.r_b. lnulil.. Car.blnf'fol
D. Pranci·eo frujillo Pifta Ou.rdLa 1 O." Civil .
Indo1.eío Trujillo RoOri¡ueL. 'OO Otro Idem.oo ..
J.u VAzqu'z llelos<>l.oo........ tro Id..m ..
Marcos Cast 'bln, 1U. 'Auftoz Ouard. 2 Ide", ..
León CO'an.. I.ol(r ,rlO Oro Id-m ..
Antonio P n ,no. Píta. • Ot· o Id= .
'elld-Im' !'ascuII O.rd Otro Idrm .
lu.n Par..¡. Ullm-1. oo. Otro Idem, ..iD.Cio Pel,ndo Tnrtaiad•...•.•. Oteo. •.•.••. Id.", ••••••.
Manu~1 R.mi..¿ V,lI eLaru ••.. Otro. ..•.•.•• Idem ...••.•
)osl Aldq¡.,"r Urtll C.r.bInero ... C.rablo~ro.
I'rud~nclo "Iooc.. HlooJo ,.tro......... Idm .
ltu,eU<> Cabo Oter" Olro......... In~m .
Eduardo Oon&álu Rod,l.euc¡... ·tro. Idflll .
JoH OOIl7"1~ Ro 1r{¡lles O&rcla. Otro. oo Id-m .
blnJel Iblllez CUadrl Otro Iden! ..
Dlq¡ , Jera JI "'tDel Otro Idtm .
Or'lorlo La,tl~-lI¡.c Otro. • 14"111 .
Vlcftlte LoA..o OOIl&álU Otro......... Idclll .
Pucual Moa..'". ( roloca Otro. Id .
Jala Nicnlau·R_ Otro. lóelD .
~ocello Parra A10ll'lO 0trQ, Idm .
I'rlDc\SCO de P.ul. CM<itado (ltro. Idem ..
IMQaIb SOW SKI! .... . .. .. . Ou..... Iele ..
MADRID-TalIu.. del Dep6.1I0 de l. OMml.
© Ministerio de Defensa
